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صخلملا 
ABSTRAK 
"ماعنلأا ةروس يف قابطلا" 
(Thibaq dalam Surat Al-An’am) 
 
Kata kunci : Q.S. Al-An’am, Thibaq. 
 Skripsi ini, mengkaji tentang Ilmu Badi’. Ilmu Badi’ merupakan salah satu 
bagian dari Ilmu Balaghah. Dalam Ilmu Badi’ terdapat beberapa pembahasan, 
salah satunya adalah Thibaq, yang dibahas khusus di dalam skripsi ini. Thibaq 
adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan makna. Dalam pembahasan ini, 
peneliti menggunakan Q.S Al-An’am yang berjumlah 165 ayat sebagai objek 
penelitian, karena selain menemukan Thibaq di dalam surat tersebut, peneliti juga 
tertarik dengan kisah-kisah tentang hukum-hukum binatang ternak dan juga adat 
dari kaum musyrikin pada zaman dahulu tentang persembahan binatang ternak 
sebagai perantara kepada Tuhan mereka. 
 Fokus permasalahan yang terdapat dalam pembahasan ini meliputi dua hal, 
yaitu : 1) Apa saja macam Thibaq dalam ayat-ayat surat Al-An’am, dan 2) Apa 
saja bentuk Thibaq dalam ayat-ayat surat Al-An’am 
 Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian 
kepustakaan dengan membaca dan memahami konsep serta teori yang bekaitan 
dengan Thibaq, kemudian peneliti mengumpulkan, mengidentifikasi, 
mengelompokkan, dan menganalisis berdasarkan referensi yang berhubungan, 
serta menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah peneliti lakukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat Al-An’am mengandung : 1) 
terdapat dua macam Thibaq dan tiga bentuk Thibaq. 2) Terdapat 25 Thibaq Ijab 
dan 15 Thibaq Salb. 3) Terdapat 25 bentuk antara dua isim ,14 bentuk antara dua 
fi’il, dan satu bentuk antara isim dan fi’il. 
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 الفصل الأول
 البحث أساسيات
 مقدمة .1
ف ىو كلاـ ا﵁ آقرآنا". القر  –قراءة  –يقرأ  –أ صلو من "قر أكلمة القراف، 
ابؼعجز،  ابؼنزؿ على خاتم الأنبياء كابؼرسلتُ، بواسطة الأمتُ جبريل عليو السلاـ ابؼكتوب 
ابؼصاحف، ابؼنقوؿ إلينا بالتواتر، ابؼتعبد بتلاكتو، ابؼبدكء بسورة الفابرة، كابؼختتم بسورة  في
كإف من أحد إعجاز  للنبي بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم، ابؼعجزالقرآف ىو أعظم  ُ.الناس
ؽ النغمة بصاؿ تركيب الكلمات كابعمل للطبا القرآف الكرنً من ناحية اللغة ىو
 :في سورة الإسراء ؿ ا﵁ تعالى ما قاك  كالأسلوب كابؼناسبة في الأكزاف.
ٍأتػيٍوفى بدًٍثًلًو كىلىٍو  ذى ا اٍلقيٍراًف لاى يى ى أىٍف يىٍأتػيٍوا بدًٍثًل ى  قيٍل لًَّئًن اٍجتىمىعىًت اًلإٍنسي كىابعًٍنُّ عىل   
﴾ٖٖ﴿كىافى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو ظىًهيػٍرنا 
 ِ
: أل قل بؽم متحديا : كا﵁ اجتمعت الإنس كابعن كلهم الآية  ابؼقصود من ىذه
كاتفقوا على أف يأتوا بدثل ما أنزؿ على رسولو بلاغة كحسن معتٌ كتصريفا كأحكاما كبكو 
الفصحاء كأرباب البياف، كلو تعاكنوا كتظاىركا، فإف ذلك، لا يأتوف بدثلو كفيهم العرب 
ىذا غتَ ميسور بؽم، فكيف يشبو كلاـ ابؼخلقتُ كلاـ ابػالق الذل لا نظتَ لو كلا 
 ّمثيل.
عرفة ىذا ابعماؿ أل بصاؿ القرآف الكرنً من الناحية اللغوية استخدمت فم
عتٌ ابعليل كاضحا بعبارة علم يعرؼ بو تأديو ابؼ كعلم البلاغة ىى .البلاغةالباحثة علم 
 قاؿكلاـ للموطن الذم يي   ة كلّْ بؽا في النفس أثر خلاب، مع ملاءم صحيحة فصيحة،
                                                           
 ٖىش) ص.  ُّٖٖ(مكة : دار احساف التبياف في علـو القرآف. بؿمد على الصابونى. ُ
 ٖٖالقرآف الكرنً. سورة الإسراء. الآية  ِ
 ِٗ-ُٗص :  ـ)ُْٔٗ(مصر: مصطفي البابي ابغلبي، . ُٓتفستَ ابؼراغى ابعزء مصطفي ابؼراغى.   ّ
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فيو، كالأشخاص الذين يخاطبوف. فليست البلاغة قبل كل شئ  إلا فنٌا من الفنوف يػىٍعتًمد 
على صفاء الاستعداد الفطرل كدقة إدراؾ ابعماؿ، كتبتُ الفركؽ ابػفية بتُ صنوؼ 
، كللمرانة يد لا بذحد في تكوف الذكؽ الفٌتٍ، كتنشيط ابؼواىب الفاترة، كلابد ساليبالأ
جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب، كالتملؤ من نمتَة الفياض، كنقد الآثار للطالب إلى 
الأدبية كابؼوازنة بينها، كأف يكوف لو من الثقة بنفسو ما يدفعو إلى ابغكم بحسن ما يراه 
ىى الظهور كالبياف كالانتهاء  كفي كتاب الأخرل، البلاغة ْ.يعده قبيحا حسنا كبقبح ما
 ٓإلى ابؼعتٌ كبلوغ ابؼراد باللفظ ابعيد كالقوؿ البليغ ابؼؤثر كالتعبتَ ابغسن الفصيح.
انقسم علم البلاغة إلى ثلاثة أقساـ، كىى : علم البياف، علم ابؼعاني، كعلم 
د ابؼعنول أل أف يكوف الكلاـ غتَ كاضح الدلالة البديع. فالأكؿ ما يحتًز بو عن التعقي
على ابؼعتٌ ابؼراد. كالثاني ما يحتًز بو عن ابػطأ في تأدية ابؼعتٌ الذل يريده ابؼتكلم لإيصالو 
 ٔإلى ذىن السامع. كالثالث ما يراد بو برستُ الكلاـ.
إضافة إلى ذلك، تقدمت الباحثة ىذا البحث لتحليل أسلوب القرآف بإحدل 
ـ البلاغة، كىي علم البديع. في كتابو، عبد العزيز بن علي العربي يشرح أف العلم العلو 
كفي كتاب الأخرل، علم البديع ىو  ٕالبديع ىو علم يعرؼ بو كجوه برستُ الكلاـ.
العلم الذم يعرؼ بو كجوه برستُ الكلاـ، بعد رعاية ابؼطابقة بؼقتضى ابغاؿ (علم 
  ٖى ما يراد التعبتَ عنو (علم البياف).ابؼعاني)، كرعاية كضوح الدلالة عل
                                                           
 ٖ) ص : ُٗٗٗ(دار ابؼعارؼ  البلاغة الواضحة،ابعاـر كأمتُ،   ْ
 ٓ(فونورككو: معهد دار السلاـ كونتور. بؾهوؿ السنة). ص :   البلاغة في علم البديع.بؿمد غفراف زين العالم.   ٓ
 ُنفس ابؼراجع. ص :   ٔ
 ٕٗ) ص : َُُِـز عبد العزيز بن علي ابغربي. البلاغة ابؼيسرة. (لبناف : دار ابن ح ٕ 
 َُ) ص : ََِٔ(طنطا : تيستَ البلاغة (علم البديع). أسامة البحتَم.   ٖ
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كمبحث بإحدل في علم البديع ىو الطباؽ. اختارىا الباحثة من احدل أساليب 
علم البديع كىو الطباؽ. الطباؽ لغة ىو ابؼطابقة كالتضاد كالتطبيق كالتكافؤ كالتطابق 
 ٗكالطباؽ، كفي اصطلاحا ىو ابعمع بتُ الشئ كضده في الكلاـ.
كبناء على ذلك ستبحث  َُشمل علـو ابؼعانى كالبياف كالبديع.البلاغة علم ي
الباحثة عن إعجاز اللاغى ابؼتعلق بالبديع خاصة في الطباؽ. الطباؽ في اللغة مصدار 
 ُُطابق. كفي علم البديع الطباؽ ىو ابعمع في الكلاـ بتُ متضاٌدين إما ابظتُ.
الكرنً بؼعرفة أسلؤّا في  كأما السورة التي اختارىا الباحثة ىى إحدل سور القرآف
ركل العياشي بإسناده عن أبي عبد ا﵁ قاؿ : "إف سورة  علم البديع، فهى سورة الأنعاـ.
الأنعاـ نزلت بصلة كاحدة، كشيعتها سبعوف ألف ملك، فعظمها كبجلهوىا، فإف اسم ا﵁ 
 ُِفيها في سبعتُ موضعا، كلو يعلم الناس ما في قراءتها من الفضل ما ترككوىا".
كركل علي بن إبراىيم بن ىاشم عن أبيو عن ابغستُ بن خالد، عن أبي ابغسن 
علي بن موسى الرضا قاؿ : "نزلت الأنعاـ بصلة كاحدة، شٌيعها سبعوف ألف ملك، بؽم 
اختارت  ُّزجل بالتسبيح كالتهليل كالتكبتَ، فمن قرأىا سٌبحوا لو إلى يـو القيامة".
لأنعاـ التي فيها عددا من الكلمة كضدىا في سورة االباحثة سورة الأنعاـ لأنها كجدت 
 الطباؽ كأنواعو.
إف دراسة الطباؽ كمعناه ىى إحدل من علم التي يجب أف يعلمو الطلاب كيفهم 
من أجل أف يفهم اللغة العربية كأدّٔا. فلذلك بزتار الباحثة من ىذا البحث برت العنواف 
 "الطباق في سورة الأنعام".
                                                           
 َّّ) ص: ُٗٗٗ(لبناف : ابؼكتبة العصرية جواىر البلاغة (في ابؼعاني كالبياف كالبديع). السيد أبضد ابؽاشمي.  ٗ
 ُٕٔ) ص : ََِٔالعلمية (لبناف : دار الكتاب . ْموسوعة علـو اللغة العربية ابعزء بديع يعقوب.  َُ
 ُِْ) ص : ََِٔ(لبناف : دار الكتاب العلمية . ٔموسوعة علـو اللغة العربية ابعزء بديع يعقوب.  ُُ
 ٓ) ص : ََِٔ(لبناف : دار ابؼرتضى  بؾمع البياف في تفستَ القرآف ابعزء الرابع.أبي علي الطبرسي.  ُِ
 ٔنفس ابؼراجع. ص :  ُّ
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 أسئلة البحث .2
 من أسئلة البحث التي ستحاكؿ الباحثة الإجابة عليها فهى :أما 
 ما أنواع الطباؽ في سورة الأنعاـ؟ .ُ
 الطباؽ في سورة الأنعاـ؟ شكاؿأما  .ِ
 أىداف البحث .3
 الأىداؼ التي يسعى ىذا البحث إلى برقيقها فهى : من أما
 .بؼعرفة أنواع الطباؽ في سورة الأنعاـ .ُ
 .الطباؽ في سورة الأنعاـ أشكاؿبؼعرفة  .ِ
 أىمية البحث .4
 الأهمية النظرية .ُ
 في سورة الأنعاـ. لم البديع خصاة عن الطباؽلتوسع النظرية في ع -
 لزيادة الأمثاؿ عن الطباؽ في سورة الأنعاـ في ابؼدرسة كابعامعة. -
 الأهمية العلمية .ِ
 .أف يكوف مراجع لطلاب ك بحث في ابؼستقبل -
 .في سورة الأنعاـ كابؼفهـو عن الطباؽللمباحثة : زيادة ابؼعرفة  -
 توضيح المصطلحات .5
توضح الباحثة فيما يلي ابؼصطلحات التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا 
 كىي : ،البحث
الطباؽ لغة : ابؼوافقة. أما في اصطلاح  البلاغيتُ معناه : ابعمع بتُ الشيء  .ُ
بتُ البياض كضده في كلاـ أك في بيت شعر، كابعمع بتُ الليل كالنهار، ك 
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كالسواد، كبتُ ابغسن كالقبح، كبتُ يسعد كيشقى كيظهر كيبطن كيحيي كيديت، 
 ُْكيعز كيذؿ، ككذلك ابعمع بتُ حرفتُ متضادين كابعمع بتُ "اللاـ كعلى".
سورة الأنعاـ، السورة السادسة في القرآف، كىى إحدل السور ابؼكية إلا الأيات  .ِ
 ُٓٔ. كعدد آياتها ُّٓ، ُِٓ، ُُٓ، ُُْ، ُُْ، ّٗ، ُٗ، ِّ، َِ
أية. كتقع في ابعزء السابع. نزلت بعد ابغجرة. كقد ركل كثتَ من ا﵀دثتُ عن 
 ُٓغتَ كاحد من الصحابة كالتابعتُ أف ىذه السورة نزلت بصلة كاحدة.
 حدود البحث .6
 حددت الباحثة ىذا البحث لتَكز في بحثها، كىي :
  سورة الأنعاـ.إف ىذا ابغث التكميلي في ىذا البحث ىو الطباؽ في .ُ
إف ىذا البحث يركز في الدراسة البلاغية خاصة الطباؽ كفوائده في سورة  .ِ
 الأنعاـ.
 الدراسات السابقة .7
ككانت فيها علاقة بتُ ىذه ابؼبحث كابؼباحث السابقتُ إما من البيانات أك 
 ابؼصادر أك النظرم الأساسي، أك آخر.
كفوائده في سورة ابؼائدة (دراسة الدرسات السابقة برت العنواف "الطباؽ الأكؿ، 
). كطلاب جامعة سوناف أمبيل ُُُُِِْٗAبلاغية)"، كتبها نور ليلة ابعنة (
على نوع البحث العلمي مقدـ لاستيفاء الشركط  َُِٗالإسلامية ابغكومية في مرحلة 
معة لنيل الدرجة الأكلى في شعبة اللغة العربية كأدّٔا لكلية الآداب كالعلـو الإنسانية بجا
سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية. لقد بحث فيها عن أحد ابؼبحث في علم البديع دراسة 
                                                           
، (القاىرة: مؤسسة ابؼختار ع (دراسة تاريخية كفنية لاصوؿ البلاغة كمسائل البديع)علم البديعبد الفتاح فيود،  ُْ
 ُّٖ)  ص: َُِٓللنشر كالتوزيع. 
 ٗٔـ) ص : ُْٔٗ، (مصر: مصطفى الباب ابغلبي، ٕتفستَ ابؼراغي جزء مصطفي ابؼراغي،  ُٓ
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البلاغية فهى الطباؽ كفوائده في سورة ابؼائدة، فوجد الباحث ثلاثة ك عشركف من الطباؽ 
 السلب، ك اربعتُ من الطباؽ الإيجاب.
تبحث عن الإختلاؼ عن ىذا البحث كالبحث السابق يعتٍ في ىذا البحث ك 
الطباؽ في السورة التي برللت الباحثة. كابؼستوياف بينهما يعتٍ استخدـ الباحث مدخل 
 البحث الوصفي الكيفي ابؼكتبي، ك تبحثاف عن الطباؽ في سورة القرآف.
الدرسات السابقة برت العنواف "الطباؽ في السورة آؿ عمراف (دراسة الثاني، 
). كطلاب جامعة أنتاسرم َُُِِّّّٔ(برليلٌية بلاغية)" كتابو عبد الربضن 
على نوع البحث العلمي مقدـ لاستيفاء الشركط  َُِٔالإسلامية ابغكومية في مرحلة 
لنيل الدرجة الأكلى في كلية التًبية كالتعليم قسم تعليم اللغة العربية بجامعة أنتاسرم 
البلاغية فهي  الإسلامية ابغكومية. لقد بحث فيو عن أحد ابؼبحث في علم البديع دراسة
الطباؽ في سورة آؿ عمراف، فوجد الباحث كاحد كبطسوف عن الطباؽ الإيجاب، كسبع 
 عن الطباؽ السلب.
الإختلاؼ عن ىذا البحث كالبحث السابق يعتٍ في ىذا البحث تبحث عن ك 
استخدـ الباحث مدخل  الطباؽ في السورة التي برللت الباحثة. كابؼستوياف بينهما يعتٍ
 في سورة القرآف. في الكيفي ابؼكتبي، ك تبحثاف عن الطباؽالبحث الوص
الدرسات السابقة برت عنواف "الطباؽ في سورة البقرة (دراسة بلاغية)"  الثالث، 
).كطلاب جامعة أنتاسرم الإسلامية ابغكومية في ََُُِٖٔٗAكتأّا جوانة (
جة الأكلى في على نوع البحث العلمي مقدـ لاستيفاء الشركط لنيل الدر  َُِْمرحلة 
شعبة اللغة العربية كأدّٔا لكلية الآداب كالعلـو الإنسانية بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية 
ابغكومية. لقد بحث فيها عن أحد ابؼبحث في علم البديع دراسة البلاغية فهى الطباؽ في 
 سورة البقرة. فوجد الباحث كاحد كعشركف عن الطباؽ الإيجاب ك الطباؽ السلب.
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لاؼ عن ىذا البحث كالبحث السابق يعتٍ في ىذا البحث تبحث عن الإختك 
الطباؽ في السورة التي برللت الباحثة. كابؼستوياف بينهما يعتٍ استخدـ الباحث مدخل 
 البحث الوصفي الكيفي ابؼكتبي، ك تبحثاف عن الطباؽ في سورة القرآف.
 كتاب "نصائح الدرسات السابقة برت العنواف "الطباؽ كابؼقابلة فيكالرابع، 
العباد" ﵀مد نوكم بن عمر ابعاكم (دراسة بلاغية)"، كتبها أبضد ذكية 
). كطلاب جامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية في مرحلة ََُُُِِٗA(
على نوع البحث العلمي مقدـ لاستيفاء الشركط لنيل الدرجة الأكلى في شعبة  َُِٓ
علـو الإنسانية بجامعة سوناف أمبيل الإسلامية اللغة العربية كأدّٔا لكلية الآداب كال
ابغكومية. لقد بحث فيها عن أحد ابؼبحث في علم البديع دراسة البلاغية فهى الطباؽ 
كابؼقابلة في كتاب "نصائح العباد" ﵀مد نوكم بن عمر ابعاكم، يجد أبضد ذكية سبعة 
كلا يجد من الطباؽ كعشركف من الطباؽ الإيجاب من خطبة الكتاب حتى باب الفنائي، 
 السلب من خطبة الكتاب حتى باب الفنائي.
الإختلاؼ عن ىذا البحث كالبحث السابق يعتٍ في ىذا البحث تبحث عن ك 
بينهما الطباؽ كابؼقابلة في كتاب "نصائح العباد" ﵀مد نوكم بن عمر ابعاكم. كابؼستوياف 
يعتٍ استخدـ الباحث مدخل البحث الوصفي الكيفي ابؼكتبي، كتبحثاف عن الطباؽ.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الطباقالمبحث الأول :  
 تعريف الطباق .1
في اصطلاح  البلاغيتُ معناه : ابعمع بتُ الشيء كضده ك  الطباؽ لغة : ابؼوافقة،
شعر، كابعمع بتُ الليل كالنهار، كبتُ البياض كالسواد، كبتُ ابغسن  في كلاـ أك في بيت
كالقبح، كبتُ يسعد كيشقى كيظهر كيبطن كيحيي كيديت، كيعز كيذؿ، ككذلك ابعمع بتُ 
الطباؽ ىو أف كأما في اصطلاح الأخرل  ُٔحرفتُ متضادين كابعمع بتُ "اللاـ كعلى".
 ُٕيجمع بتُ الشئ كضده.
صطفي أمتُ، كقولو تعالى : كىبرىٍسى بػيهيٍم أىيٍػقىاظنا كىىيٍم ريقػيٍوده. كذكر أيضا من أستاذ م
إذا تأملت الأمثلة الباحثة ابؼتقدمة كجدت مشتملا على شئ كضده كمشتمل على 
، كيدعى "الطباؽ" فالطباؽ ىو ابعمع بتُ الشئ كضده في د  و  ق ر  ك  ااظ ق  ي  أ الكلمتتُ 
ار في الأذىاف بإعتبار أف الطباؽ أقرب الطباؽ يساعد على تداعى الأفك ُٖالكلاـ.
 بزاطر إلى الأذىاف من ابؼتشأّات كابؼتخالفات.
كقاؿ أبضد ابؽاشمي في كتابو أٌف الطباؽ، ىو ابعمع بتُ الشيء كضده في 
يسمى بابؼطابقة، كبالتضاد، كبالتطبيق، كبالتكافؤ، كبالتطابق، كىو ابعمع في  ُٗالكلاـ.
                                                           
، (القاىرة: بفؤسسة ابؼختار البديع) علم البديع (دراسة تاريخية كفنية لاصوؿ البلاغة كمسائلعبد القتاح فيود،  ُٔ
  ُّٖـ) ص : َُِٓللنشر كالتوزيع، 
  ٔٓ(فونورككو: معهد دار السلاـ. بؾهوؿ السنة). ـ. ص :   البلاغة في علم البديع.بؿمد غفراف زين العالم.  ُٕ
 ُِٖ)، ص : ُٗٗٗ(دار الدعارؼ :  البلاغة الواضحة، ابعاـر أمتُ،  ُٖ
 َّّ(بتَكت: ابؼكتبة العصرية) ص. بلاغة (في علم ابؼعاني كالبياف كالبديع). جواىر الأبضد ابؽاشمي.  ُٗ
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 سواء أكاف ذلك التقابل تقابل الضدين أك النقيضتُ أكالكلاـ بتُ معنيتُ متقابلتُ 
 َِالإيجاب كالسلب، أك التضايف.
في كتاب الأخرل، توضيح أف الطباؽ ىو ابعمع في العبارة الواحدة بتُ معنيتُ 
إيهاما، كلا يشتًط كوف اللفظتُ متقابلتُ، على سبيل ابغقيقة، أك على سبيل آّاز، كلو 
 ُِحد كابظتُ أك فعلتُ، فالشرط التقابل في ابؼعنيتُ فقط.الدالتُ عليهما من نوع كا
كيكتب في كتاب "الصناعتتُ" لأبي ىلاؿ العسكرم قد أبصع الناس أف ابؼطابقة في 
الكلاـ ىو ابعمع بتُ الشيء كضده في جزء من أجزاء الرسالة أك ابػطبة أك البيت من 
 ِِأبيات القصيدة، مثل ابعمع بتُ البيضاء كالسوداء.
من ابؼسكرم, أف الطباؽ ىو يبتٌ  اذ صفي الدين ابغلي يشرح في كتابوالأست
الكلاـ على بسي الشيء من جهة كإثباتو من جهة أخرل، أك الأمر بو من جهة كالنهي 
في كل إصطلاحا الطباؽ ىو يجتمع كلمتتُ الضداف في  ِّعنو من أخرل كما أشبو ذلك.
 ”minotnA“.الكلاـ. أك عند اللغة الإندكنسي الطباؽ يسمى 
 امثلة عن الطباق :
مثل قوؿ ا﵁ عزكجل : كىبرىٍسى بػيهيٍم أىيٍػقىاظنا كىىيٍم ريقػيٍوده كىنػيقىلّْبػيهيٍم ذىاتى اٍليىًمٍتًُ كى ذىاتى 
ًلٍئتى الشّْمىاًؿ كىكى ٍلبػيهيٍم بىًسٍيطه ًذرىاعىٍيًو بًاٍلوىًصٍيًد لىًو اطَّلىٍعتى عىلىٍيًهٍم لىوىلٍَّيتى ًمنػٍهيٍم ًفرىارنا كىلىمي 
)ًُٖمنػٍهيٍم ريٍعبنا (الكهف : 
 ِْ
 أيقاظا ك رقود -  في ىذه الأية طبقاف :
                                                           
 َّّنفس ابؼراجع. ص.  َِ
 ُُٕ) ص : َُُِ(القاىرة : دار التوفيقية للتًاث.  الكافي في البلاغة البياف البديع ابؼعاني,أيدن أمتُ.  ُِ
ـ) ص ََِٔ(لبناف : دار الكتب العلمية. ابؼعجم ابؼفصل في علـو البلاغة البديع كالبياف كابؼعاني. إنعاـ فواؿ.  ِِ
 ٕٗٓ - ٔٗٓ:  
). ُُٗٗ(بتَكت : دار صادر شرح الكافية البديعية (في علـو البلاغة كبؿاسن البديع). صفي الدين ابغلي.  ِّ
 َِْص : 
 ّْالقرآف الكرنً. سورة الأحزاب. الآية :  ِْ
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 ذات اليمتُ كذات الشماؿ -   
ًلكى اٍلميٍلًك تػيٍؤتِ اٍلميٍلكى مىٍن تىشىآءي كىتػىٍنزًعي هيمَّ م  كمن قوؿ ا﵁ عٌز كجٌل : قيًل الل ٌ 
 قىًديٍػره ًذؿُّ مىٍن تىشىآءي بًيىًدؾى اٍبػىيػٍري ًإنَّكى عىل  اٍلميٍلكى بفٍَّن تىشىآءي كىتيًعزُّ مىٍن تىشىآءي كىتي 
ى كيلّْ شىٍىءو
 ِٓ)ِٔ(آؿ عمراف : 
 الطباؽ في ىذه الأية :
 تؤتِ ك تنزع -
 تعٌز ك تذؿ ٌ -
 نكحٌدثنا عيٍثمىافي ٍبني أىًبِ شى ٍيبىةى، حٌدثنا جرير، عىًن الأىٍعمىش أىًبِ سيٍفيىافى، عىٍن جى اًبر 
قىاؿى : بظًى ٍعتي النَّبيَّ ص.ـ. يػىقيوؿي : إفَّ في اللٍَّيًل لىسىاعىةن، لاى يػيوىاًفقيهىا رىجيله ميٍسًلمه يىٍسأىؿي ا﵁ى 
خى يػٍرنا ًمٍن أىٍمًر الدُّ نٍػيىا كىالآًخرىًة، ًإلا أىٍعطىاهي ًإيَّاهي، كىذىًلكى كيلَّ لىيػٍ لىةو (ركاية ابؼسلم).
 ِٔ
 الدنيا كالآخرة - في ىذا ابغديث طبقاف : 
 يسأؿ كأعطاه -    
 مثاؿ أخرل، في شعر مسلم بن الوليد :
ىي البدري ييغًنيهىا تػىوىدُّدي كىٍجًههىا # ًإلى كيلّْ مىٍن لاقىٍت كىًإٍف لمٍى تػىوىدَّد ً
 ِٕ
 في ىذا الشعر يوجد الطباؽ : "توٌدد" ك "لم توٌدد".
                                                           
 ِٔلقرآف الكرنً. سورة آؿ عمراف. الآية : ا ِٓ
 ْْٓ(ابؼنكورة : دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع  إكماؿ ابؼعلم بفوائد مسلم ابعزء الثالث. يحي إبظاعيل.  ِٔ
 َُٖق) ص : 
ختار ، (القاىرة: مؤسسة ابؼعلم البديع (دراسة تاريخية كفنية لاصوؿ البلاغة كمسائل البديع)عبد القتاح فيود،  ِٕ
 ُْٕـ) ص :  َُُِللنشر كالتوزيع، 
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 أنواع الطباق .2
 الطباؽ الإيجاب )ُ
كشرح أيضا الدكتور أسامة البحتَم  ِٖالضداف إيجابا ك سلبا.مالم يختلف فيو ىو 
في كتابو تيستَ البلاغة أف الطباؽ الإيجاب ىو ما كاف فيو طرفا الطباؽ كلاهما مثبت غتَ 
 كما : الليل كالنهار، الدنيا كالآخرة، كغتَهما.  ِٗمنفي.
 قائمة الطباؽ الإيجاب
 سببال نوعال 2لفظ ال 1لفظ ال
 طباؽ الإيجاب يحيًٍيٍيكيم ٍ يدي ًٍيتيكيم ٍ
الضداف لم يختلف فيو 
 سلباإيجابا ك 
 
 الطباؽ السلب )ِ
كشرح أيضا الدكتور أسامة البحتَم في   َّما اختلف فيو الضداف إيجابا ك سلبا.
كتابو أف الطباؽ السلب ىو ما كاف فيو أحد طرفي الطباؽ فعلا مثبتا كالآخر فعلا منفيا، 
أك كاف أحد طرفي الطباؽ فعل أمر، كالآخر فعلا منهيا عنو ب(لا) الناىية، بشرط أف 
 ُّيكوف الفعلاف من مصدر كاحد.
 قائمة الطباؽ اليلب
 سببال نوعال 2لفظ ال 1لفظ ال
                                                           
 ُِٖ). ص : ُٗٗٗ(دار ابؼعارؼ. البلاغة الواضحة (البياف، ابؼعاني، البديع). ابعاـر ك أمتُ.  ِٖ
 ِِ) ص : ََِٔ(طنطا : تيستَ البلاغة. أسامة البحتَم.  ِٗ
 ُِٖ). ص : ُٗٗٗ(دار ابؼعارؼ. البلاغة الواضحة (البياف، ابؼعاني، البديع). ابعاـر ك أمتُ.  َّ
 ِِ) ص : ََِٔ(طنطا : تيستَ البلاغة. أسامة البحتَم.  ُّ
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 طباؽ السلب لاى يػىٍعلىميٍوفى  يػىٍعلىميٍوفى 
يختلف فيو الضداف 
 سلباإيجابا ك 
 
 23الطباق أشكال .3
قاؿ رابط ىاشم في كتابو "ابعوىر ابؼكنوف" في جدكاؿ كلوحات ىو الشكل من 
 الطباؽ أربعة أشكاؿ، فهي :
 أف يكوف بتُ ابظتُ )ُ
أىيٍػقىاظنا كىىيٍم ريقػيٍوده كىنػيقىلّْبػيهيٍم ذىاتى اٍليىًمٍتًُ كى ذىاتى قوؿ ا﵁ عز كجل : كىبرىٍسى بػيهيٍم 
تى الشّْمىاًؿ كىكى ٍلبػيهيٍم بىًسٍيطه ًذرىاعىٍيًو بًاٍلوىًصٍيًد لىًو اطَّلىٍعتى عىلىٍيًهٍم لىوىلٍَّيتى ًمنػٍهيٍم ًفرىارنا كىلىميًلئ ٍ
)ًُٖمنػٍهيٍم ريٍعبنا (الكهف : 
 ّّ
 أف يكوف بتُ فعلتُ )ِ
. ثُيَّ لاى يدىيٍوتي ًفيػٍهىا كىلاى يحىٍي  قوؿ ا﵁ عٌز كجٌل : 
 ّْ
 أف يكوف بتُ حرفتُ )ّ
تىسىبىٍت... الآية. قوؿ ا﵁ عز كجل : ... بؽىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا الك ٍ
 ّٓ
 أف يكوف بتُ اسم ك فعل )ْ
                                                           
، (القاىرة: مؤسسة ابؼختار علم البديع (دراسة تاريخية كفنية لاصوؿ البلاغة كمسائل البديع)عبد القتاح فيود،  ِّ
 ُُْـ) ص :  َُُِللنشر كالتوزيع، 
 ّْالقرآف الكرنً. سورة الأحزاب. الآية :  ّّ
 ُّالكرنً. سورة الأعلى. الآية : القرآف  ّْ
  ِِٖالقرآف الكرنً. سورة البقرة. الآية :  ّٓ
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... الآية. قوؿ ا﵁ عز كجل : ...رىبّْ أىًرنيٍ كىٍيفى بريًٍي اٍلمى ٍوتىى  
 ّٔ
 قائمة صور الطباؽ
 سببال شكلال نوعال 2لفظ ال 1لفظ ال
لم يختلف فيو  ابظتُ طباؽ الإيجاب الشماؿ اليمتُ
 الضداف إيجابا كسلبا
لم يختلف فيو  فعلتُ طباؽ الإيجاب لا يحي لا يدوت
 الضداف إيجابا كسلبا
لم يختلف فيو  حرفتُ طباؽ الإيجاب عليها بؽا
 كسلباالضداف إيجابا 
لم يختلف فيو  فعل ك اسم طباؽ الإيجاب ابؼوتى بري
 الضداف إيجابا كسلبا
 
                                                           
 َِٔالقرآف الكرنً. سورة البقرة. الآية :  ّٔ
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 المبحث الثاني : سورة الأنعام
 تعريف سورة الأنعام
سورة الأنعاـ، السورة السادسة في القرآف، كىى إحدل السور ابؼكية إلا الأيات 
أية.  ُٓٔ. كعدد آياتها ُّٓ، ُِٓ، ُُٓ، ُُْ، ُُْ، ّٗ، ُٗ، ِّ، َِ
كتقع في ابعزء السابع. نزلت بعد ابغجرة. كقد ركل كثتَ من ا﵀دثتُ عن غتَ كاحد من 
 ّٕالصحابة كالتابعتُ أف ىذه السورة نزلت بصلة كاحدة.
كىمىا قىدىريكا ا﵁ى حىقَّ ﴿سورة الأنعاـ، ىى مكية، عن ابن عباس، غتَ ست آيات 
إلى آخر ثلاث  ﴾ٍتلي مىا حىرَّـى رىبُّكىٍم عىلىٍيكيم ٍقيٍل تػىعىالىٍوا أى ﴿إلى آخر ثلاث آيات  ﴾قىٍدرًه ً
 ﴾قيٍل تػىعىالىٍوا أىٍتلي ﴿آيات، فإنهن نزبؽن بابؼدينة. كفي ركاية أخرل عنو : غتَ ثلاث آيات : 
إلى آخر الثلاث، كباقي السورة كلها نزلت بدكة، كركل عن أيبيىٍ بن كعب كعكرمة كقتادة 
يلا، كمعها سبعوف ألف ملك قد ملأكا ما بتُ أنها كلها نزلت بدكة بصلة كاحدة ل
ابػافقتُ، بؽم زجل بالتسبيح كالتحميد، فقاؿ النبي : "سبحاف ا﵁ العظيم"، كخر 
ساجدا، ثُ دعا الكتاب فكتبوىا من ليلتهم، كأكثرىا حجاج على ابؼشركتُ، كعلى من  
 ّٖكذب بالبعث كالنشور.
 :ككجو مناسبتها لآخر سورة ابؼائدة من كجوه عدة 
إف معظم سورة ابؼائدة في بؿاجة أىل الكتاب، كمعظم سورة الأنعاـ في  )ُ
 بؿاجة ابؼشركتُ.
إف سورة الأنعاـ قد ذكرت فيها أحكاـ الأطعمة ا﵀رمة كالذبائح  )ِ
 بالإبصاؿ، كذكرت في ابؼائدة بالتفصيل كىى نزلت أختَا.
                                                           
 ٗٔـ) ص : ُْٔٗ(مصر: مصطفى البابي ابغلبي، . ٕتفستَ ابؼراغي جزء مصطفي ابؼراغي،   ّٕ
 ٓ) ص : ََِٔ(بتَكت : دار ابؼرتضى  بؾمع البياف في تفستَ القرآف ابعزء الرابع.الطبرسي.  ّٖ
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إف ىذه افتتحت بابغمد كتلك اختتمت بفصل القضاء كبينهما تلاـز ،   )ّ
.“ًو رىبّْ اٍلعىالىًمٍتُى كىقيًضىى بػىيػٍ نػىهيٍم بًابغٍىقّْ كىقىًلٍيلى ابغٍىٍمدي لًل ٌ ”كما قاؿ : 
 ّٗ
مضموف سورة الأنعاـ : تناكلت السور الكريدة موضوع العقائد كالأحكاـ. العقائد 
الإقناع كالتأثتَ كبياف صفات ا﵁ بذكر أفعالو كسنتو في  كأدلتها بالأسلوب ابعامع بتُ
ابػلق كآياتو في الأنفس كالآفاؽ، كتأثتَ العقائد في الأعماؿ، مع إيرادم. ابغقائق بطريق 
النماظرة كابعدؿ، أك كردىا جوابا بعد سؤالي كفي أثناء ذلك يرد شبهات ابؼشركتُ 
 َْكيهدىم ىيا كل الشرؾ كيقوض أركانو.
" يشرح الأستاذ الدكتور كىبة الزحيلي أف نزلت بصلة تفستَ ابؼنتَ"ال في كتاب
كاحدة لاشتمابؽا على أصوؿ الاعتقاد، قاؿ بن عباس : "نزلت سورة الأنعاـ بدكة ليلا 
بصلة كاحدة، حوبؽا سبعوف ألف ملك يجأركف بالتسبيح" كركل ابن عمر رضي ا﵁ عنو 
"نزلت على سورة الأنعاـ بصلة كاحدة، كشيعها أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ : 
سبعوف ألفا من ابؼلائكة، بؽم زجل بالتسبيح كالتحميد" كالسبب فيو أنها مشتملة على 
دلائل التوحيد كالعدؿ كالنبوة كابؼعاد،ػ كإبطاؿ مذاىب ابؼبطلتُ كابؼلحدين. كلكن لا مانع 
عليو كسلم بوضعو في موضعو من من أف يكوف بعض آياتها مدنيا، ثُ أمر النبي صلى ا﵁ 
 ُْالسورة.
                                                           
 ٗٔـ) ص : ُْٔٗ(مصر: مصطفي البابي ابغلبي،  .ٕتفستَ ابؼراغي جزء مصطفى ابؼراغي.  ّٗ
 ٗـ) ص : ُْٔٗ(مصر: مصطفي البابي ابغلبي،  .ٖتفستَ ابؼراغي جزء مصطفى ابؼراغي.  َْ
) ص : ََِٗ(دمشق : دار الفكر . ْلد التفستَ ابؼنتَ (في العقيدة كالشريعة كابؼنهج) آّكىبة الزحيلي.  ُْ
 َُّ
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
كبيانات  كنوعو : مدخل البحث ، فيهاىذا الفصل الثالث في الباحثة تعرض 
البحث كمصادرىا كأدكيات بصع البيانات كطريقة بصع البيانات كبرليل البيانات كتصديق 
 البيانات كإجرءات البحث. كتأتِ الباحثة البياف منها :
 ونوعو مدخل البحث . أ
بغماف . أما مدخل البحث التي تستخدـ الباحثة ىو البحث الوصفي الكيفي
ـ، أف البحث الكيفي ىو مدخل البحث  ُٖٓٗسنة  )rolyaT( كتيلور )namgiB(
الذم تستنتج بو البيانات الوصفية، كالألفاظ ابؼكتوبة أك اللغات ابؼنطوقة أك السلوؾ 
كمن شرح موليونج  ِْا بغساب.ابؼصدكقة. كيقاؿ ىذا البحث كيفٌيا لأنٌو لا يستخدـ فيه
أف ابؼنهج الكيفي ىو البحث بدقصود لفهم ظواىر حوؿ الفاعل البحث،  )gnoeloM(
كالكلمات، في سياؽ ابػاص  بطريق الوصفي مثل باللغة )kitsiloH(ّٔوليستسكي 
 ّْكبددخل العلامية ابؼتنوعة.
بي ك البحث ابؼيداني. أما الكيفي إلى قسمتُ : البحث ابؼكت انقسم البحث
على البيانات كٌلها من ابؼكتبة كتسعية البحث الكيفي البحث ابؼكتوبي ىو ما اعتمده 
ابؼكتوبي. كأما البحث ابؼيداٌني ىو ما اعتمده على الببيانات من ابؼيداف أك ابؼخبرين أك 
بحث من نوع البحث لكأما من حيث نوعو في ىذا ا التوثيق ابؼتعٌلقة بددار البحث.
 التحليلي البلاغي.
                                                           
 odnifarG ajaR : atrakaJ( .tafasliF naitileneP igolodoteM .otraduS ِْ
 6: .laH )9335 ,adasreP
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 بيانات البحث ومصادرىا . ب
 "aisenodnI asahaB sumaK"البيانات عند "ابؼعجم اللغة الإندكنسية" أل 
ىى الأشياء ابغقيقي تستخدمها بعمع الآراء كالأفكار كالبياف الصحيح كابؼواد ابؼتنوعة 
تدؿ  تيلمل البعذا البحث فهي الكلمات أك اى في أما بياناتك ْْللاعتبار كالتحقيق.
 ة مائة بطسة كستوف.الآية الأكلى إلى الآيالطباؽ في سورة الأنعاـ من  على
، كغتَه الكلمات كالفعلىو )dnalfoL( البحث الكيفي عند مصدر البيانات 
 آيات. ُٓٔسورة الأنعاـ التي تتكوف من  ذه البياناتىكأما مصدر  ْٓالبيانات ابؼزيدة.
 أدوات جمع البيانات  . ج
الظواىر الطبيعة أك  طلاع علىالأدكات ابؼستخدمة للا أدكات بصع البيانات ىى
البحث النوعي فهي الأدكات البشرية أك  ىذا في مع البياناتابعأما أدكات  ْٔ.الإجتماعة
  ْٕالباحثة نفسها.
 الأدكات ىذا البحث فهيفي التي استخدمها الباحثة كأما أدكات ابعمع البيانات 
 . سورة الأنعاـالكرنًدة الإطار النظرم كتفاسر القرآف الباحثة ذاتها، بدساع مالبشرية أ
 طريقة جمع البيانات . د
كإنو من أهمية ىدؼ  ىى ابػطوة ابؽامة من خطوات البحثطريقة بصع البيانات 
  ْٖث لنيل البيانات.البح
                                                           
 ,asahaB tasuP : atrakaJ( .aisenodnI asahaB sumaK .onoguS ydneD ْْ
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 )isatnemukoD(أما طريقة بصع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق 
كىي أف تقرأ الباحثة سورة الأنعاـ عدة مرات خاصة في الآيات التي فيها الطباؽ 
لتستخرج منها البيانات التي يريدىا، ثُ تقسم البيانات مفصل بأشكاؿ النوع الطباؽ 
 كمعناه.
 تحليل البيانات . ه
 : أما طريقة برليل البيانات فهو
الطباؽ في سورة الأنعاـ التي ٌتم اختارت الباحثة من البيانات عن  برديد البيانات :  )ُ
 .بصعها ما تراىو مهمة صلة بأسئلة البحث
صنفت الباحثة البيانات عن الطباؽ في سورة الأنعاـ التي ٌتم  تصنيف البيانات :  )ِ
 .برديدىا حسب النطاؽ في أسئلة البحث
عرضت الباحثة البيانات عن الطباؽ في سورة الأنعاـ  كمناقشتها :رض البيانات ع  )ّ
التي ٌتم برديدىا كتصنيفها ثُ تفستَىا، ثُ تناقشها كتربطها بالنظاريات التي بؽا 
 علاقة ّٔا.
برليل البيانات : قرأت الباحثة سورة الأنعاـ حتى كجدت البيانات التي ابؼتعلقة  )ْ
بالطباؽ، ثُ صنفت الباحثة البيانات التي حصلت عليها، ثُ حللتها بنظرية الطباؽ 
  .لصنف عن الطباؽ في سورة الأنعاـبلاغة ال علم عند العلماء
                                                                                                                                                               
 : gnudnaB( .D&R nad fitatilauK naitileneP edoteM .onoyiguS ْٖ
 6: .laH )9116 ,atebaflA
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 تصديق البيانات . و
بعد أف حللت الباحثة البيانات، تلـز الباحثة أف تقـو بتصديق البيانات، بؼعرفة 
 صحة البيانات التي قد حللها الباحثة قبلها. فطريقة تصديق البيانات ثلاثة، ىى :
 .القرآف الكرنً مراجعة الباحثة البيانات كمصادرىا ىي سورة الأنعاـ في )ُ
 البيانات كمصادرىا التي قد بصعها كحٌدده كصٌنفو.بتُ الباحثة  ترتبط )ِ
 .مع أصحأّا أك أساتذىامناقشة الباحثة البيانات التي ٌتم بصعها كبرليلها  )ّ
 إجراءات البحث . ز
 تتبع الباحثة في اجزاء بحثها ىذه ابؼراحل الثلاثة التالية :
ا ابؼرحلة بتحديد موضوع بحثه  ىذهفي الباحثة ستعداد : قامتمرحلة الإ )ُ
، ككضع الدراسات السابقة التي بؽا اكبرديد أدكاته ا كقامت بتصميمهاتهكمركز 
 .اكتناكؿ النظريات التي بؽا علاقة ّٔ ا،علاقة ّٔ
ىذه ابؼرحلة بجمع البيانات، كبرليلها،  في الباحثة قامتمرحلة التنفيذ :  )ِ
 كمناقشتها.
 ابتغليفه ا كقامتبحثه ةالباحث ابؼرحلة أكملتفي ىذه مرحلة الإنهاء :  )ّ
على  اكتصحيحه ا، ثُ تقـو بتعديلها، ثُ تقدـ للمناقشة للدفاع عنهاكبذليدى
 أساس ملاحظات ابؼناقشتُ.
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 الفصل الرابع
 في سورة الأنعام تحليل الطباق عن أنواعو وأشكالو
 
الطباؽ في الفصل السابق، في ىذا الفصل الباحثة عن مفهـو بعد أف تبحث 
تبحث الباحثة عن برليل الطباؽ من ناحية أنواعو كأشكالو. كجدت فيها أسلوب الطباؽ 
 الذم يدؿ على ابؼعجزة القرآف الكرنً كأسلوب الطباؽ في السورة الأنعاـ، كىو :
 أنواع الطباق في سورة الأنعام  )1
 يعتٍ الطباؽ الإيجاب كالطباؽ السلب. أنواع الطباؽ في سورة الأنعاـ ىو نوعاف،
 الطباق الإيجاب . أ
ثُيَّ   ۖ النػٍُّورى الظُّليمىاًت كى كىجىعىلى  ًت كىاٍلأىٍرضى و  السىم  ًو الًَّذٍم خىلىقى اىبغٍىٍمدي لًل ٌ  .ُ
ريٍكا ًبرىًّّْٔ ٍم يػىٍعًدليٍوفى.الًَّذٍينى كىفى 
 ْٗ
لفظتُ  في ىذه الآية يوجد الطباقاف من الطباؽ الإيجاب. الأكؿ ىو بتُ
"السموت كالأرض" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف 
 فيو الضداف إيجابا كسلبا.
كالثاني ىو الطباؽ الإيجاب بتُ لفظتُ "الظلمات كالنور" لأنهما يقابلاف في 
 ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف إيجابا كسلبا.
 مىا كىيػىٍعلىمي  كىجىٍهرىكيم ٍ ًسرَّكيم ٍ يػىٍعلىمي   ۖ  اٍلأىٍرض ًًت كىفي اكى االسَّمى  في ﵁ي كىىيوى ا .ِ
تىٍكًسبيوفى.
 َٓ
                                                           
 ُالقرأف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ْٗ
 ّ. الآية : نفس ابؼراجع َٓ
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في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "سرٌكم 
كجهركم" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف 
 كسلبا.إيجابا 
.مي اٍلعىًلي ٍ عي السًَّمي ٍ كىىيوى   ۖ  الٍَّيًل كىالنػَّهىار ً في سىكىنى  مىا ۥكىلىوي  .ّ
 ُٓ
" اب. كىو بتُ لفظتُ "الٌيل كالنهارفي ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيج
لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف إيجابا 
 كسلبا.
 فػىهيوى  ًبخىٍتَو  يدىٍسىٍسكى  كىًإف ٍ  ۖ لاَّ ىيوى إ ً ۥٓفىلاى كىاًشفى لىوي  ًبضير  يدىٍسىٍسكى ا﵁ي  ًإف ٍ .ْ
.ره قىًديػ ٍ شىٍىءو  كيلّْ  عىلىى  
 ِٓ
" اب. كىو بتُ لفظتُ "بضٌر ك بختَفي ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيج
يختلف فيو الضداف إيجابا لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم 
 كسلبا.
 أىٍكبػىري شىه  دى ةن  قيل ٍ .ٓ
 كىأيكًحيى   ۖ  كىبػىيػٍ نىكيم ٍ بػىٍيًتٍ ٍ ده شىًهي ٍ  ۖ  ا﵁ي  قيل ً  ۖ  أىلُّ شىٍىءو
 ءىاًبؽىةن  ا﵁ ً مىعى  أىفَّ  فى لىتىٍشهىديك ٍ أىئًنَّكيم ٍ  ۖ  بػىلىغى كىمىٍن  ًۦبو ً ًذرىكيم ٍى  ذى ا اٍلقيٍرءىافي ًلأين ٍ ًإليىَّ 
.فى تيٍشرًكيو ٍ بفَّّْا ءه بىرًم ٍ  كىًإنًَّتٍ ٍ ك ًحده  إًل وه  ىيوى  ًإنمَّىا قيل ٍ  ۖ  أىٍشهىدي  لآَّ  قيل  ۖ  أيٍخرىل  
 ّٓ
" اب. كىو بتُ لفظتُ "بيتٍ كبينكمفي ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيج
لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف إيجابا 
 كسلبا.
                                                           
 ُّالقرأف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ُٓ
 ُٕ. الآية : نفس ابؼراجع ِٓ
 ُٗ: . الآية نفس ابؼراجع ّٓ
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  ۖ  فى يػىتػَّقيو ٍ نى لّْلًَّذي ٍ خىيػٍره  ًخرىةي اٍلأ   كىلىلدَّاري   ۖ ًإلاَّ لىًعبه كىبؽى ٍوه  الدُّ نٍػيىآكىمىا ابغٍىيػىو ةي  .ٔ
.فى تػىٍعًقليو ٍ أىفىلاى 
 ْٓ
الٌدنيا ك في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى الأخرة
 إيجابا كسلبا.
 شىىي ٍ كيلّْ  أىبٍػو بى  عىلىٍيًهم ٍ فػىتىٍحنىا ۦبًو ً اذيكّْريك ٍ مىاا فػىلىمَّا نىسيو ٍ .ٕ
 بدىآ فىرًحيٍوا ًإذىا حىتىَّ   ءو
.فى مٍُّبًلسيو ٍ بػىٍغتىةن فىًإذىا ىيم ٍ ٍذنػ هيم ٍأىخى  اتػيو ٍ أيك ٍ
 ٓٓ
تُ لفظتُ "فرحوا ك يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بفي ىذه الآية يوجد الطباؽ 
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف مبلسوف
 إيجابا كسلبا.
 ؿي لىكيٍم ًإنيّْ ٍخىزىآًئني ا﵁ً كىلآى أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى كىلآى أىقػيو ٍ م ٍد ًقيل لآَّ أىقيوؿي لىكيٍم ًعن ٍ .ٖ
 ري كىاٍلبىًصيػ ٍ اٍلأىٍعمىى   يىٍستىًول ىىل ٍ قيل ٍ  ۖ  ًإليىَّ  ييوحىى   مىا ًإلاَّ  أىتًَّبعي  ًإف ٍ  ۖ مىلىكه 
.فى تػىتػىفىكَّريك ٍ أىفىلاى   ۖ 
 ٔٓ
تُ لفظتُ "الأعمى في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو ب
الضداف " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو كالبصتَ
 إيجابا كسلبا.
                                                           
 ِّالقرأف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ْٓ
 ْْ. الآية : نفس ابؼراجع ٓٓ
 َٓالآية :  نفس ابؼراجع. ٔٓ
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 عىلىٍيكى  مىا  ۖ  ۥفى كىٍجهىوي ديك ٍييرًي ٍ يّْ بًاٍلغىدى ك  ًة كىاٍلعىش ً فى رىبػَّهيم ٍنى يىٍدعيو ٍكىلاى تىٍطريًد الًَّذي ٍ .ٗ
 شىي ٍ مّْن ٍ ًحسىأًًّم ٍ ًمن ٍ
 فػىتىٍطريدىىيٍم ي ٍشى  مّْن ٍ كى عىلىٍيًهم ًٍحسىاب ً ًمن ٍ كىمىا ءو
ءو
.فى ًمنى الظ ًٌلًمٍتُى فػىتىكيو ٍ
 ٕٓ
تُ لفظتُ "الغدكة في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو ب
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف كالعشي ٌ
 إيجابا كسلبا.
 أىٍىوىآءىكيم ٍ أىتًَّبعي  لآَّ  قيل ٍ  ۖ ًف ا﵁ً فى ًمٍن ديك ٍنى تىٍدعيو ٍتي أىٍف أىٍعبيدى الًَّذي ٍنهي ًي ٍ قيٍل ًإنيّْ ٍ .َُ
.نى اٍلميٍهتىًدي ٍ ًمنى  ْأىنىا كىمىآ ًإذنا ضىلىٍلتي  قىد ٍ  ۖ 
 ٖٓ
تُ لفظتُ "ضللت ك في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو ب
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف ابؼهتدين
 إيجابا كسلبا.
  ۖ  كىاٍلبىٍحر ً اٍلبػىرّْ  في  مىا يػىٍعلىمي كى   ۖ  ىيوى  ًإلاَّ  يػىٍعلىميهىآ لاى  اٍلغىٍيب ً مىفىاًتحي دى هي كىًعن ٍ .ُُ
  ًمن ٍ تىٍسقيطي  كىمىا
  كىلاى  يػىٍعلىميهىا ًإلاَّ  كىرىقىةو
لاى كى  رىٍطبو  كىلاى  اٍلأىٍرض ً ظيليم  ت ً في  حىبَّةو
.ًكت بو مًُّبٍتُو   فيًإلاَّ  يىاًبسو 
 ٗٓ
"الٌبر في ىذه الآية يوجد الطباقاف من الطباؽ الإيجاب. الأكؿ ىو بتُ لفظتُ 
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف كالبحر
 إيجابا كسلبا.
                                                           
 ِٓالقرأف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ٕٓ
 ٔٓ. الآية : نفس ابؼراجع ٖٓ
 ٗٓ. الآية : نفس ابؼراجع ٗٓ
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" لأنهما يقابلاف في لا رطب كلا يابسبتُ لفظتُ " الطباؽ الإيجاب كالثاني ىو
 بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف إيجابا كسلبا.ابؼعتٌ. مسمى 
 برىٍت ً ًمن ٍ أىك ٍ فػىٍوًقكيم ٍ مّْن ٍ عىذى ابنا عىلىٍيكيم ٍ يػىبػٍعىثى  أىف ٍ قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى   .ُِ
 كىٍيفى  ظير ٍان ٍ  ۖ  بػىٍعضو  بىٍأسى  بػىٍعضىكيم ٍ قى كىييًذي ٍ ًشيػىعنا يػىٍلًبسىكيم ٍ أىك ٍ أىٍرجيًلكيم ٍ
.فى يػىٍفقىهيو ٍ لىعىلَّهيم ٍ ي ت ًاٍلأ   نيصىرّْؼي 
 َٔ
فوقكم ك في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو برت أرجلكم
 الضداف إيجابا كسلبا.
.لو ًبوىًكي ٍ عىلىٍيكيم ٍ لٍَّستي  قيل  ۖ  ابغٍىقُّ  كىىيوى  قػىٍوميكى  ًۦبو ً كىذَّبى كى .ُّ
 ُٔ
كٌذب ك في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف ابغق ٌ
 إيجابا كسلبا.
 ًإذ ٍ بػىٍعدى  أىٍعقىابًنىا عىلىى   كىنػيرىدُّ  يىضيرُّنىا كىلاى  يىنفىعينىا لاى  مىا ا﵁ ً ف ًديك ٍ ًمن ٍا قيٍل أىنىٍدعيو ٍ .ُْ
 أىٍصح  به  ۥ  اٍلأىٍرًض حى يػٍرىافى لىوي  في  اٍستػىٍهوىٍتوي الشَّي ًطٍتُي  مكى الَّذ ً  ا ا﵁ي ىىدى ىػ  نى 
 لًنيٍسًلمى  كىأيًمٍرنىا  ۗ  اٍبؽيدىل   ىيوى  ا﵁ ً ىيدىل ًإفَّ  قيل ٍ  ۗ  اٍئًتنىا اٍبؽيدىل ًإلىى  ۥ نىوي يىٍدعيو ٍ
.اٍلع  لىًمٍتُى  لًرىبّْ 
 ِٔ
                                                           
 ٓٔالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  َٔ
 ٔٔ: . الآية نفس ابؼراجع ُٔ
 ُٕ. الآية : نفس ابؼراجع ِٔ
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ىدنا ا﵁ ك في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو استهوتو الشيطتُ
 الضداف إيجابا كسلبا.
  ۖ  في فػىيىكيو ٍ كين ٍ يػىقيوؿي  كىيػىٍوـى   ۖ خىلىقى السَّم  و  ًت كىاٍلأىٍرضى بًابغٍىقّْ  م ٍكىىيوى الَّذ ً .ُٓ
  ۖ  كىالشَّه  دى ة ً اٍلغىٍيب ً ع  ًلمي   ۖ  الصُّور ً في  يينفىخي  يػىٍوـى  اٍلميٍلكي  كىلىوي   ۖ  ابغٍىقُّ  قػىٍوليوي 
.مي اٍبػىًبتَي ابغٍىًكي ٍ كىىيوى 
 ّٔ
الغيب الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ 
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف كالشهدة
 إيجابا كسلبا.
 رىبيّْ ٍ يػىٍهًدني ٍ لمَّ ٍ لىًئن ٍ قىاؿى  أىفىلى  فػىلىمَّآ  ۗ  قىاؿى ى  ذى ا رىبيّْ ٍ بىازًغنافػىلىمَّا رىءىا اٍلقىمىرى  .ُٔ
 الضَّآلٍّْتُى نىنَّ ًمنى لأى ىكيو ٍ
.اٍلقىٍوًـ
 ْٔ
" بازغا ك أفلفي ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف إيجابا 
 كسلبا.
 ًمنى  اٍلمىيّْت ً كىبـيٍرًجي  اٍلمىيّْت ً ًمنى  ابغٍىىَّ  يخيٍرًجي   ۗ ًإفَّ ا﵁ى فىاًلقي ابغٍىبّْ كىالنػَّوىل   .ُٕ
.فى تػيٍؤفىكيو ٍ فىأىنىَّ    ۗ  ا﵁ي  ذ  ًلكيمي   ۗ  ابغٍىىّْ 
 ٓٔ
                                                           
 ّٕالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ّٔ
 ٕٕ. الآية : نفس ابؼراجع ْٔ
 ٓٗ. الآية : نفس ابؼراجع ٓٔ
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ابغي ك في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
يختلف فيو الضداف بالطباؽ الإيجاب لأنو لم  " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمىابؼيت
 إيجابا كسلبا.
 ذ ًلكى   ۗ حيٍسبىاننا  كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى سىكى ننا  الٍَّيلى كىجىعىلى  اٍلإً ٍصبىاح ًفىاًلقي  .ُٖ
.م ًاٍلعىًلي ٍ ز ًاٍلعىزًي ٍ ري تػىٍقًديػ ٍ
 ٔٔ
الشمس في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
لم يختلف فيو الضداف " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو كالقمر
 إيجابا كسلبا.
  ن ٍمّْ  أىنشىأىكيم ٍ م ٍ كىىيوى الَّذ ً .ُٗ
 فىصٍَّلنىا قىد ٍ  ۗ  فىميٍستػىقىرّّ كىميٍستػىٍودىعه نػٍَّفسو ك ًحدىةو
.فى يػىٍفقىهيو ٍ لًقىٍوـو  ي ت ًاٍلأ  
 ٕٔ
فمستقٌر في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف " لأنهما كمستودع
 إيجابا كسلبا.
و ًا كىجىعىليو ٍ .َِ
نَّ  شيرىكىآءى  لًل ٌ
  بىًنتُى  ۥلىوي  كىخىرىقيوا  ۗ  كىخىلىقىهيم ٍ ابعًٍ
  ۗ  ًعٍلمو  ًبغىٍتَ ً كىبػىن تو
.فى يىًصفيو ٍ عىمَّا كىتػىع  لىى   ۥسيٍبح  نىوي 
 ٖٔ
" بنتُ كبنتيعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "في ىذه الآية يوجد الطباؽ 
لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف إيجابا 
 كسلبا.
                                                           
 ٔٗالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ٔٔ
 ٖٗ. الآية : نفس ابؼراجع ٕٔ
 ََُالآية :  نفس ابؼراجع. ٖٔ
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نّْ اٍلإً ن ٍ كىكىذ  ًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ نىبِ  عىديكِّا شىي ًطٍتُى  .ُِ
بػىٍعضيهيٍم ًإلىى   ي ٍييوح ً ًس كىابعًٍ
ىيٍم كىمىا فىذىر ٍ  ۗ  هي فػىعىليو ٍ مىا رىبُّكى  شىآءى  كىلىو ٍ  ۗ رنا بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريك ٍ
.فى يػىٍفتػىريك ٍ
 ٗٔ
الإنس في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
يختلف فيو الضداف  " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لمكابعن ٌ
 إيجابا كسلبا.
 اكى انػيو ٍ بدىا سىييٍجزىٍكفى  اٍلإً ٍثُى  فى يىٍكًسبػيو ٍ نى الًَّذي ٍ ًإفَّ   ۗ  ۥ  كىبىاًطنىوي  اٍلإًثُ ًٍ ظ ًهرى ا كىذىريك ٍ .ِِ
.فى يػىٍقتًى ًفػيو ٍ
 َٕ
ظهر كباطنو" في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف إيجابا لأنهما يقابلاف في 
 كسلبا.
 الشَّي ًطٍتُى  كىًإفَّ   ۗ  لىًفٍسقه  ۥكىًإنَّوي  عىلىٍيو ً ا﵁ ً اٍسمي  ييٍذكىر ً لمى ٍ بفَّاا كىلاى تىٍأكيليو ٍ .ِّ
.فى لىميٍشرًكيو ٍ ًإنَّكيم ٍ ىيم ٍأىطىٍعتيميو ٍ كىًإف ٍ  ۗ  كيم ٍلًييج  ًدليٍو  أىٍكلًيىآًئًهم ٍ ًإلىىى   لىييوحيوفى 
 ُٕ
ليجدلوكم ك في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو أطعتموىم
 الضداف إيجابا كسلبا.
                                                           
 ُُِالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ٗٔ
 َُِ. الآية : نفس ابؼراجع َٕ
 ُُِ. الآية : نفس ابؼراجع ُٕ
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ـى أىًـ حىرَّ  ءىآلذَّكىرىٍين ً قيل ٍ  ۗ  اثٍػنػىٍتُ ً اٍلمىٍعز ً كىًمنى  اثٍػنػىٍتُ ً الضٍَّأف ً مّْنى   ۗ بشى ًنيىةى أىٍزك جو  .ِْ
 تيم ٍكين ٍ ًإف ٍ ًبًعٍلمو  نػىبّْػئُوني ٍ  ۗ أىمَّا اٍشتىمىلىٍت عىلىٍيًو أىٍرحى ا ـي اٍلأينثػىيػىٍتًُ  اٍلأينثػىيػىٍتُ ً
.ص  ًدًقٍتُى 
 ِٕ
ءالذكرين ك في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ الإيجاب. كىو بتُ لفظتُ "
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ الإيجاب لأنو لم يختلف فيو الضداف الأنثيتُ
 إيجابا كسلبا.
 الطباق السلب  . ب
  ۖ  ييٍطًعمي كىلاى ييٍطعىمي قيٍل أىغىيػٍرى ا﵁ً أىبزًَّ ذي كىلًيِّا فىاًطًر السَّم  و  ًت كىاٍلأىٍرًض كىىيوى  .ُ
.ًمنى اٍلميٍشرًًكٍتُى  تىكيونىنَّ  كىلاى   ۖ  أىٍسلىمى  مىن ٍ أىكَّؿى  فى أىكيو ٍ أىف ٍ أيًمٍرتي  ًإنيّْ   قيل ٍ
 ّٕ
يطعم كلا . كىو بتُ لفظتُ "سلبفي ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ ال
يختلف فيو الضداف إيجابا  بالطباؽ السلب لأنو " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمىيطعم
 كسلبا.
.فى إًلىٍيًو ًإف شىآءى كىتىنسىٍوفى مىا تيٍشرًكيو ٍ فى مىا تىٍدعيو ٍفػىيىٍكًشفي  فى تىٍدعيو ٍبىٍل ًإيَّاهي  .ِ
 ْٕ
تدعوف كما  ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ لفظتُ "في
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا تدعوف
 كسلبا.
                                                           
 ُّْالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ِٕ
 ُْنفس ابؼراجع. الآية :  ّٕ
 ُْنفس ابؼراجع. الآية :  ْٕ
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  ۖ  كىاٍلبىٍحر ً اٍلبػىرّْ  في  مىا يػىٍعلىمي كى   ۖ  ىيوى  ًإلاَّ  يػىٍعلىميهىآ لاى  اٍلغىٍيب ً مىفىاًتحي دى هي كىًعن ٍ .ّ
  ًمن ٍ تىٍسقيطي  كىمىا
  كىلاى  يػىٍعلىميهىا ًإلاَّ  كىرىقىةو
لاى كى  رىٍطبو  كىلاى  اٍلأىٍرض ً ظيليم  ت ً في ٍ حى بَّةو
.ًكت بو مًُّبٍتُو   في ًٍإلاَّ  يىاًبسو 
 ٕٓ
لا يعلمها لفظتُ "في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ 
لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا  كيعلم"
 كسلبا.
 ۦبًا﵁ً مىا لمٍى يػينػىزٍّْؿ ًبو ً أىنَّكيٍم أىٍشرىٍكتيم ٍفى لاى بزىىافػيو ٍمىآ أىٍشرىٍكتيٍم كى  أىخىاؼي كىكىٍيفى  .ْ
.فى تػىٍعلىميو ٍ تيم ٍكين ٍ ًإف ٍ  ۗ  بًاٍلأىٍمن ً أىحىقُّ  اٍلفىرًيقىٍتُ ً فىأىمُّ   ۗ  سيٍلط ننا عىلىٍيكيم ٍ
 ٕٔ
أخاؼ كلا في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ لفظتُ "
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا بزافوف
 كسلبا.
 شىي ٍ مّْن ٍ بىشىرو  عىلىى   ا﵁ي  زىؿى أىنػ ٍ مىآ اقىاليو ٍ ًإذ ٍ ۦ كىمىا قىدىريكا ا﵁ى حىقَّ قىٍدرًه ً .ٓ
 قيل ٍ  ۗ  ءو
 ۥنىوي بذىٍعىليو ٍ  ۗ  لّْلنَّاس ً كىىيدنل نيورنا ميوسىى   ۦًبو ً جىآءى  الًَّذم ٍ اٍلًكت بى  زىؿى أىنػ ٍ مىن ٍ
 ءىابىآؤيكيم ٍ كىلآى  تيم ٍأىنػ ٍ الىميو  تػىع ٍ لمى ٍ مَّا كىعيلٍّْمتيم ٍ  ۗ  رناكى ًثيػ ٍ فى كىبزيٍفيو ٍ نػىهىاتػيٍبديك ٍ سى قػىرىاًطي ٍ
.فى يػىٍلعىبػيو ٍ خىٍوًضًهم ٍ في ٍ ذىٍرىيم ٍ ثُيَّ   ۗ  ا﵁ي  قيل ً  ۗ 
 ٕٕ
" ما أنزؿ كأنزؿفي ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ لفظتُ "
 لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا كسلبا.
                                                           
 ٗٓالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ٕٓ
 ُٖنفس ابؼراجع. الآية :  ٕٔ
 ُٗنفس ابؼراجع. الآية :  ٕٕ
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إًلىٍيًو شىٍىءه   ييوحى ًإلىىَّ كىلمى ٍ يى أيكح ًكىمىٍن أىٍظلىمي بفًَّن افػٍتػىرىل  عىلىى ا﵁ً كى ًذبنا أىٍك قىاؿى  .ٔ
ًلميو ٍ ًإذ ً تػىرىل   كىلىو ٍ  ۗ زىؿى ا﵁ي زًؿي ًمٍثلى مىآ أىنػ ٍقىاؿى سىأين ٍ كىمىن ٍ
غىمىر ًت  في ٍفى الظ ٌ
 عىذىابى  بذيٍزىٍكفى  اٍليػىٍوـى   ۗ  فيسىكيمي أىنػ ٍ اأىٍخرًجيو ٍ  ًهم ٍأىٍيًدي ٍ ابىاًسطيو ٍ  ًئكىةي اٍلمىٍوًت كىاٍلمىلى  
.فى تىٍستىٍكبريك ٍ ۦءىاي ًتو ً عىن ٍ تيم ٍكىكين ٍ ابغٍىقّْ  غىيػٍرى  ا﵁ ً عىلىى فى ليو ٍتػىقيو ٍ تيم ٍكين ٍ بدىا ف ًاٍبؽيو ٍ
 ٖٕ
أكحى كلم في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ لفظتُ "
يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا لأنهما يوح" 
 كسلبا.
  ۗ  ًعٍلمو  ًبغىٍتَ ً عىٍدكنا ا﵁ى  فػىيىسيبُّوا ا﵁ ً ف ًديك ٍ ًمن ٍ فى يىٍدعيو ٍ نى الًَّذي ٍ كىلاى تىسيبُّوا .ٕ
 اكى انػيو ٍ بدىا فػىيػينىبّْئػيهيم ٍ مٍَّرًجعيهيم ٍ رىًّّْٔ م ٍ ًإلىى   ثُيَّ  عىمىلىهيم ٍ أيمَّةو  ًلكيلّْ  زىيػَّنَّا كىذ  ًلكى 
.فى و ٍيػىٍعمىلي 
 ٕٗ
لا تسٌبوا  في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ لفظتُ "
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا فيسٌبوا
 كسلبا.
  ًإنمَّىا قيل ٍ  ۗ  ًّٔىا يػيٍؤًمنينَّ لَّ  ءىايىةه  جىآءىتٍػهيم ٍ لىًئن ٍ أىٍيد ًنًهم ٍ جىٍهدى  بًا﵁ ًا كىأىٍقسىميو ٍ .ٖ
 ي تي الأ 
.فى يػيٍؤًمنػيو ٍ لاى  جىآءىت ٍ ًإذىا أىنػَّهىآ ييٍشًعريكيم ٍ كىمىا  ۗ  ا﵁ ً دى ًعن ٍ
 َٖ
ليؤمنٌن كلا في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ لفظتُ "
بالطباؽ السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى يؤمنوف
 كسلبا.
                                                           
 ّٗالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ٖٕ
 َُٖنفس ابؼراجع. الآية :  ٕٗ
 َُٗنفس ابؼراجع. الآية :  َٖ
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 أىك  برى بؾيٍرًًميػ ٍ  كىكىذ  ًلكى جىعىٍلنىا في ٍ .ٗ
 ًإلاَّ  فى يدىٍكيريك ٍ كىمىا  ۗ  هى اًفيػ ٍ الًيىٍمكيريك ٍهىا كيلّْ قػىٍريىةو
.فى يىٍشعيريك ٍ كىمىا فيًسًهم ٍبًأىنػ ٍ
 ُٖ
ليمكركا كما لفظتُ "في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ 
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا يدكركف
 كسلبا.
و ًا كىجىعىليو ٍ .َُ
و ً ى  ذى ا افػىقىاليو ٍ بنانىًصي ٍ كىاٍلأىنٍػع م ً ابغٍىٍرث ً ًمنى  ذىرىأى  بفَّا لًل ٌ
 كىى  ذى ا ًبزىٍعًمًهم ٍ لًل ٌ
ًو فػىهيوى كى  كىمىا  ۗ  ا﵁ ً ًإلىى  يىًصلي  فىلاى  ًلشيرىكىآًئًهم ٍ كىافى  فىمىا  ۗ  ًلشيرىكىآئًنىا
افى لًل ٌ
.فى يحىٍكيميو ٍ مىا سىآءى   ۗ ًإلىى  شيرىكىآًئًهٍم  يىًصلي 
 ِٖ
فلا يصل في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ لفظتُ "
فيو الضداف إيجابا " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ السلب لأنو يختلف كيصل
 كسلبا.
  أىنشىأى  م ٍ كىىيوى الَّذ ً .ُُ
  كىغىيػٍرى  مٍَّعريكش  تو  جىن ٌتو
ٍخلى كىالزَّرٍعى بـيٍتىًلفنا كىالنَّ  مىٍعريكش  تو
  كىغىيػٍرى  ميتىش  ًبهنا كىالرُّمَّافى  فى كىالزَّيٍػتػيو ٍ ۥأيكيليوي 
 أىٍبشىرى  ًإذىآ ۦ بشىىرًه ً ًمن ٍ اكيليو ٍ  ۗ  ميتىش  ًبوو
.اٍلميٍسرًًفٍتُى  يحًي بُّ  لاى  ۥًإنَّوي   ۗ  اتيٍسرًفػيو ٍ  كىلاى   ۗ  ۦحىصىاًده ً يػىٍوـى  ۥحىقَّوي  اكىءىاتػيو ٍ
 ّٖ
ب. الأكؿ ىو بتُ لفظتُ سلفي ىذه الآية يوجد الطباقاف من الطباؽ ال
سلبب لأنو " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ المعركشت كغتَ معركشت"
 يختلف فيو الضداف إيجابا كسلبا.
                                                           
 ُِّالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ُٖ
 ُّٔنفس ابؼراجع. الآية :  ِٖ
 ُُْنفس ابؼراجع. الآية :  ّٖ
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" لأنهما يقابلاف في متشبها كغتَ متشبوبتُ لفظتُ " الطباؽ السلب كالثاني ىو
 يختلف فيو الضداف إيجابا كسلبا. سلبب لأنوابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ ال
 فىلاى  اشىًهديك ٍ فىًإف ٍ  ۗ فى أىفَّ ا﵁ى حىرَّـى ى  ذى ا نى يىٍشهىديك ٍقيٍل ىىليمَّ شيهىدىآءىكيمي الًَّذي ٍ .ُِ
فى نى لاى يػيٍؤًمنػيو ًٍذي ٍكىالَّ  بًػىُٔ اي ًتنىا كىذَّبيوا نى الًَّذي ٍ أىٍىوىآءى  تػىتًَّبع ٍ كىلاى   ۗ  مىعىهيم ٍ تىٍشهىد ٍ
.فى ًبرىًّّْٔ ٍم يػىٍعًدليو ٍ ًخرىًة كىىيم ًٍبٍلأ  
 ْٖ
شهدكا فلا في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ السلب. كىو بتُ لفظتُ "
السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا " لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ تشهد
 كسلبا.
 عىن ٍ ًبكيم ٍ فػىتػىفىرَّؽى  السُّبيلى  تػىتًَّبعيوا كىلاى   ۗ  هي فىاتًَّبعيو ٍمنا ميٍستىًقي ٍ ي ٍكىأىفَّ ى  ذى ا ًصر ط ً .ُّ
.فى تػىتػَّقيو ٍ لىعىلَّكيم ٍ ۦبًو ً كىصَّى كيم ٍ ذ  ًلكيم ٍ  ۗ  ۦًلو ًسى ًبي ٍ
 ٖٓ
فالٌتبعوه كلا السلب. كىو بتُ لفظتُ "في ىذه الآية يوجد الطباؽ يعتٍ الطباؽ 
" لأنهما يقابلاف في ابؼعتٌ. مسمى بالطباؽ السلب لأنو يختلف فيو الضداف إيجابا تٌتبعوا
  كسلبا.
                                                           
 َُٓية : القرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآ ْٖ
 ُّٓنفس ابؼراجع. الآية :  ٖٓ
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 أشكال الطباق في سورة الأنعام )2
أما شكل الطباؽ في سورة الأنعاـ ثلاثة أشكاؿ. ىو بتُ إبظتُ، كبتُ فعلتُ، 
 كبتُ إبظتُ كفعلتُ.
 بين إسمين . أ
ثُيَّ   ۖ الظُّليمىاًت كى النػٍُّورى كىجىعىلى  ًت كىاٍلأىٍرضى و  السىم  ًو الًَّذٍم خىلىقى بغٍىٍمدي لًل ٌ اى  .ُ
الًَّذٍينى كىفىريٍكا ًبرىًّّْٔ ٍم يػىٍعًدليٍوفى. 
 ٖٔ
 "السموت كالأرضالطباقاف في ىذه الآية، الأكؿ في كلمتتُ ىو " شكلتُيوجد 
" يعتٍ من الظلمات كالنوربتُ إبظتُ. كالثاني بتُ كلمتتُ ىو " يعتٍ من أشكاؿ الطباؽ
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
 مىا كىيػىٍعلىمي  كىجىٍهرىكيم ٍ ًسرَّكيم ٍ يػىٍعلىمي   ۖ  اٍلأىٍرض ًًت كىفي اكى ا السَّمى في كىىيوى ا﵁ي  .ِ
فى.تىٍكًسبػيو ٍ
 ٕٖ
من " كىو سرٌكم كجهركمل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
.مي اٍلعىًلي ٍ عي السًَّمي ٍ كىىيوى   ۖ  الٍَّيًل كىالنػَّهىار ً في سىكىنى  مىا ۥكىلىوي  .ّ
 ٖٖ
" كىو من الٌيل كالنهارل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
 فػىهيوى  ًبخىٍتَو  يدىٍسىٍسكى  كىًإف ٍ  ۖ لاَّ ىيوى إ ً ۥٓفىلاى كىاًشفى لىوي  ًبضير  يدىٍسىٍسكى ا﵁ي  ًإف ٍ .ْ
.ره قىًديػ ٍ ءو شىي ٍ كيلّْ  عىلىى  
 ٖٗ
                                                           
 ُالقرأف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ٖٔ
 ّنفس ابؼراجع. الآية :  ٕٖ
 ُّنفس ابؼراجع. الآية :  ٖٖ
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" كىو من أشكاؿ بضٌر كبختَل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 الطباؽ بتُ إبظتُ.
 أىٍكبػىري شىه  دى ةن ي ٍشى  مُّ أى  قيل ٍ .ٓ
 ًإليىَّ  كىأيكًحيى   ۖ  كىبػىيػٍ نىكيم ٍ بػىٍيًتٍ ٍ ده شىًهي ٍ  ۖ  ا﵁ي  قيل ً  ۖ  ءو
 ءىاًبؽىةن  ا﵁ ً مىعى  أىفَّ  فى لىتىٍشهىديك ٍ أىئًنَّكيم ٍ  ۖ  بػىلىغى كىمىٍن  ًۦبو ً ى  ذى ا اٍلقيٍرءىافي ًلأينًذرىكيم ٍ
.فى تيٍشرًكيو ٍ بفَّّْا ءه بىرًم ٍ  كىًإنًَّتٍ ٍ ك ًحده  إًل وه  ىيوى  ًإنمَّىا قيل ٍ  ۖ  أىٍشهىدي  لآَّ  قيل  ۖ  أيٍخرىل  
 َٗ
" كىو من بيتٍ كبينكمىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "ل الطباؽ في شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
 شىي ٍ كيلّْ  أىبٍػو بى  عىلىٍيًهم ٍ فػىتىٍحنىا ًۦبو ً اذيكّْريك ٍ مىاا فػىلىمَّا نىسيو ٍ .ٔ
 بدىآ فىرًحيٍوا ًإذىا حىتىَّ   ءو
.فى مٍُّبًلسيو ٍ بػىٍغتىةن فىًإذىا ىيم ٍ ٍذنػ هيم ٍأىخى  اتػيو ٍ أيك ٍ
 ُٗ
" كىو من فرحوا كمبلسوفالطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "ل شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
 ؿي لىكيٍم ًإنيّْ ٍخىزىآًئني ا﵁ً كىلآى أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى كىلآى أىقػيو ٍ م ٍد ًؿي لىكيٍم ًعن ٍلآَّ أىقػيو ٍ قيل ٍ .ٕ
  ۖ  ري كىاٍلبىًصيػ ٍ اٍلأىٍعمىى   يىٍستىًول ىىل ٍ قيل ٍ  ۖ  ًإليىَّ  ييوحىى   مىا ًإلاَّ  أىتًَّبعي  ًإف ٍ  ۖ مىلىكه 
.فى تػىتػىفىكَّريك ٍ أىفىلاى 
 ِٗ
" كىو من الأعمى كالبصتَل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
                                                                                                                                                               
 ُٕالقرأف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ٖٗ
 ُٗ. الآية : القرآف الكرنً. سورة الأنعاـ َٗ
 ْْنفس ابؼراجع. الآية :  ُٗ
 َٓنفس ابؼراجع. الآية :  ِٗ
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 عىلىٍيكى  مىا  ۖ  ۥفى كىٍجهىوي ديك ٍييرًي ٍ يّْ بًاٍلغىدى ك  ًة كىاٍلعىش ً فى رىبػَّهيم ٍنى يىٍدعيو ٍكىلاى تىٍطريًد الًَّذي ٍ .ٖ
 شىي ٍ مّْن ٍ ًحسىأًًّم ٍ ًمن ٍ
 فػىتىٍطريدىىيٍم فػىتىكيو ٍي ٍشى  مّْن ٍ كى عىلىٍيًهم ًٍحسىاب ً ًمن ٍ كىمىا ءو
فى ءو
.ًمنى الظ ًٌلًمٍتُى 
 ّٗ
" كىو من الغدكة كالعشي ٌل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
 كىمىا  ۖ  كىاٍلبىٍحر ً اٍلبػىرّْ  في  مىا كىيػىٍعلىمي   ۖ  ىيوى  ًإلاَّ  يػىٍعلىميهىآ لاى  اٍلغىٍيب ً مىفىاًتحي دى هي كىًعن ٍ .ٗ
  كىلاى  يػىٍعلىميهىا ًإلاَّ  كىرىقىةو  ًمن ٍ تىٍسقيطي 
 لاى يىاًبسو كى  رىٍطبو  كىلاى  اٍلأىٍرض ً ظيليم  ت ً في  حىبَّةو
 ْٗ.ًكت بو مًُّبٍتُو   في ًٍإلاَّ 
يعتٍ " الٌبر كالبحرالآية، الأكؿ في كلمتتُ ىو "لتُ الطباقاف في ىذه شكيوجد 
يعتٍ من  "لا رطب كلا يابسبتُ إبظتُ. كالثاني بتُ كلمتتُ ىو "من أشكاؿ الطباؽ 
 بتُ إبظتُ. أشكاؿ الطباؽ
 برىٍت ً ًمن ٍ أىك ٍ فػىٍوًقكيم ٍ مّْن ٍ عىذى ابنا عىلىٍيكيم ٍ يػىبػٍعىثى  أىف قيٍل ىيوى اٍلقىاًدري عىلىى   .َُ
 كىٍيفى  ظير ٍان ٍ  ۖ  بػىٍعضو  بىٍأسى  بػىٍعضىكيم ٍ قى كىييًذي ٍ ًشيػىعنا يػىٍلًبسىكيم ٍ أىك ٍ أىٍرجيًلكيم ٍ
.فى يػىٍفقىهيو ٍ لىعىلَّهيم ٍ ي ت ًاٍلأ   نيصىرّْؼي 
 ٓٗ
" كىو فوقكم كبرت أرجلكمل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 من أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
.لو ًبوىًكي ٍ عىلىٍيكيم ٍ لٍَّستي  قيل  ۖ  ابغٍىقُّ  كىىيوى  قػىٍوميكى  ًۦبو ً كىذَّبى كى .ُُ
 ٔٗ
                                                           
 ِٓالقرأف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ّٗ
 ٗٓنفس ابؼراجع. الآية :  ْٗ
 ٓٔنفس ابؼراجع. الآية :  ٓٗ
 ٔٔنفس ابؼراجع. الآية :  ٔٗ
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" كىو من كٌذب كابغق ٌل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
  ۖ  في فػىيىكيو ٍ كين ٍ يػىقيوؿي  كىيػىٍوـى   ۖ خىلىقى السَّم  و  ًت كىاٍلأىٍرضى بًابغٍىقّْ  م ٍكىىيوى الَّذ ً .ُِ
  ۖ  كىالشَّه  دى ة ً اٍلغىٍيب ً ع  ًلمي   ۖ  ر ًالصُّو ٍ في  يينفىخي  يػىٍوـى  اٍلميٍلكي  كىلىوي   ۖ  ابغٍىقُّ  قػىٍوليوي 
.ري مي اٍبػىًبيػ ٍابغٍىًكي ٍ كىىيوى 
 ٕٗ
" كىو من الغيب كالشهدةل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
 ۦبًا﵁ً مىا لمٍى يػينػىزٍّْؿ ًبو ً أىنَّكيٍم أىٍشرىٍكتيم ٍفى لاى بزىىافػيو ٍمىآ أىٍشرىٍكتيٍم كى  أىخىاؼي كىكىٍيفى  .ُّ
.فى تػىٍعلىميو ٍ تيم ٍكين ٍ ًإف ٍ  ۗ  بًاٍلأىٍمن ً أىحىقُّ  قىٍتُ ًاٍلفىرًيػ ٍ فىأىمُّ   ۗ  سيٍلط ننا عىلىٍيكيم ٍ
 ٖٗ
كىو من أخاؼ كلا بزافوف" ل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
 ابغٍىيّْ  ًمنى  اٍلمىيّْت ً كىبـيٍرًجي  اٍلمىيّْت ً ًمنى  ابغٍىىَّ  يخيٍرًجي   ۗ ًإفَّ ا﵁ى فىاًلقي ابغٍىبّْ كىالنػَّوىل   .ُْ
.فى تػيٍؤفىكيو ٍ فىأىنىَّ    ۗ  ا﵁ي  ذ  ًلكيمي   ۗ 
 ٗٗ
" كىو من ابغٌي كابؼٌيتل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
 ري تػىٍقًديػ ٍ ذ ًلكى   ۗ حيٍسبىاننا  كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى سىكى ننا  الٍَّيلى كىجىعىلى  اٍلإً ٍصبىاح ًفىاًلقي  .ُٓ
.م ًاٍلعىًلي ٍ ز ًاٍلعىزًي ٍ
 ََُ
                                                           
 ّٕالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ٕٗ
 ُٖنفس ابؼراجع. الآية :  ٖٗ
 ٓٗنفس ابؼراجع. الآية :  ٗٗ
 ٔٗية : نفس ابؼراجع. الآ ََُ
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يعتٍ  "الإصباح كالٌيللتُ الطباقاف في ىذه الآية، الأكؿ في كلمتتُ ىو "شكيوجد 
يعتٍ من أشكاؿ  "كالقمرالشمس بتُ إبظتُ. كالثاني بتُ كلمتتُ ىو " من أشكاؿ الطباؽ
 بتُ إبظتُ. الطباؽ
  ن ٍمّْ  شىأىكيم ٍأىن ٍ م ٍ كىىيوى الَّذ ً .ُٔ
 فىصٍَّلنىا قىد ٍ  ۗ  فىميٍستػىقىرّّ كىميٍستػىٍودىعه نػٍَّفسو ك ًحدىةو
.فى يػىٍفقىهيو ٍ لًقىٍوـو  ي ت ًاٍلأ  
 َُُ
يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "فمستقٌر كمستودع" كىو من 
 بتُ إبظتُ.أشكاؿ الطباؽ 
و ًا كىجىعىليو ٍ .ُٕ
نَّ  شيرىكىآءى  لًل ٌ
  بىًنٍتُى  ۥلىوي  اكىخىرىقػيو ٍ  ۗ  كىخىلىقىهيم ٍ ابعًٍ
  ۗ  ًعٍلمو  ًبغىٍتَ ً كىبػىن تو
.فى يىًصفيو ٍ عىمَّا كىتػىع  لىى   ۥسيٍبح  نىوي 
 َُِ
" كىو من أشكاؿ بنتُ كبنتل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 الطباؽ بتُ إبظتُ.
  ًإنمَّىا قيل ٍ  ۗ  ًّٔىا يػيٍؤًمنينَّ لَّ  ءىايىةه  جىآءىتٍػهيم ٍ لىًئن ٍ أىٍيد ًنًهم ٍ جىٍهدى  بًا﵁ ًا كىأىٍقسىميو ٍ .ُٖ
 ي تي الأ 
.فى يػيٍؤًمنػيو ٍ لاى  جىآءىت ٍ ًإذىا أىنػَّهىآ ييٍشًعريكيم ٍ كىمىا  ۗ  ا﵁ ً دى ًعن ٍ
 َُّ
كىو من " ليؤمنٌن كلا يؤمنوفل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شكيوجد 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
نّْ اٍلإً ن ٍ عىديكِّا شىي ًطٍتُى  ذ  ًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ نىبي  كىكى  .ُٗ
بػىٍعضيهيٍم ًإلىى   ي ٍييوح ًس كىابعًٍ
ىيٍم كىمىا فىذىر ٍ  ۗ  هي فػىعىليو ٍ مىا رىبُّكى  شىآءى  كىلىو ٍ  ۗ رنا بػىٍعضو زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريك ٍ
.فى يػىٍفتػىريك ٍ
 َُْ
                                                           
 ٖٗالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  َُُ
 ََُنفس ابؼراجع. الآية :  َُِ
 َُٗنفس ابؼراجع. الآية :  َُّ
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" كىو من تٍ بتُ لفظتُ "الإنس كابعن ٌالطباؽ في ىذه الآية يعل يوجد شك
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
 اكى انػيو ٍ بدىا سىييٍجزىٍكفى  اٍلإً ٍثُى  فى يىٍكًسبػيو ٍ نى الًَّذي ٍ ًإفَّ   ۗ  ۥ  كىبىاًطنىوي  اٍلإً ثُ ًٍ ظ ًهرى ا كىذىريك ٍ .َِ
.فى يػىٍقتًى ًفػيو ٍ
 َُٓ
" كىو من "ظهر كباطنو ل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُيوجد شك
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
  أىنشىأى  م ٍ كىىيوى الَّذ ً .ُِ
  كىغىيػٍرى  مٍَّعريكش  تو  جىن ٌتو
ٍخلى كىالزَّرٍعى بـيٍتىًلفنا كىالنَّ  مىٍعريكش  تو
  كىغىيػٍرى  ميتىش  ًبهنا كىالرُّمَّافى  فى كىالزَّيٍػتػيو ٍ ۥأيكيليوي 
 أىٍبشىرى  ًإذىآ ۦ بشىىرًه ً ًمن ٍ اكيليو ٍ  ۗ  ميتىش  ًبوو
.اٍلميٍسرًًفٍتُى  يحًي بُّ  لاى  ۥًإنَّوي   ۗ  اتيٍسرًفػيو ٍ  كىلاى   ۗ  ۦحىصىاًده ً يػىٍوـى  ۥحىقَّوي  اكىءىاتػيو ٍ
 َُٔ
معركشت كغتَ في كلمتتُ ىو "قاف في ىذه الآية، الأكؿ الطبا تُليوجد شك
كالثاني بتُ كلمتتُ ىو "متشبها كغتَ  بتُ إبظتُ.معركشت" يعتٍ من أشكاؿ الطباؽ 
 متشبو" يعتٍ من أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
ـى أىًـ حىرَّ  ءىآلذَّكىرىٍين ً قيل ٍ  ۗ  اثٍػنػىٍتُ ً اٍلمىٍعز ً كىًمنى  اثٍػنػىٍتُ ً الضٍَّأف ً مّْنى   ۗ بشى ًنيىةى أىٍزك جو  .ِِ
 تيم ٍكين ٍ ًإف ٍ ًبًعٍلمو  نػىبّْػئُوني ٍ  ۗ أىمَّا اٍشتىمىلىٍت عىلىٍيًو أىٍرحىا ـي اٍلأينثػىيػىٍتًُ  اٍلأينثػىيػىٍتُ ً
.ص  ًدًقٍتُى 
 َُٕ
يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "ءالذكرين كالأنثيتُ" كىو من 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ إبظتُ.
                                                                                                                                                               
 ُُِالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  َُْ
 َُِنفس ابؼراجع. الآية :  َُٓ
 ُُْنفس ابؼراجع. الآية :  َُٔ
 ُّْنفس ابؼراجع. الآية :  َُٕ
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 بين فعلين . ب
 قيل ٍ  ۖ  ييٍطعىمي ييٍطًعمي كىلاى قيٍل أىغىيػٍرى ا﵁ً أىبزًَّ ذي كىلًيِّا فىاًطًر السَّم  و  ًت كىاٍلأىٍرًض كىىيوى  .ُ
.ًمنى اٍلميٍشرًًكٍتُى  تىكيونىنَّ  كىلاى   ۖ  أىٍسلىمى  مىن ٍ أىكَّؿى  فى أىكيو ٍ أىف ٍ أيًمٍرتي  ًإنيّْ ٍ 
 َُٖ
من كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "يطعم كلا يطعم"
 .من فعل ابؼضارعبتُ فعلتُ، يعتٍ أشكاؿ الطباؽ 
.فى إًلىٍيًو ًإف شىآءى كىتىنسىٍوفى مىا تيٍشرًكيو ٍ فى مىا تىٍدعيو ٍفػىيىٍكًشفي  فى تىٍدعيو ٍبىٍل ًإيَّاهي  .ِ
 َُٗ
" كىو من تدعوف كما تدعوفيوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "
 أشكاؿ الطباؽ بتُ فعلتُ، يعتٍ من فعل ابؼضارع.
 كىمىا  ۖ  كىاٍلبىٍحر ً اٍلبػىرّْ  في  مىا كىيػىٍعلىمي   ۖ  ىيوى  ًإلاَّ  يػىٍعلىميهىآ لاى  اٍلغىٍيب ً مىفىاًتحي دى هي كىًعن ٍ .ّ
  كىلاى  يػىٍعلىميهىا ًإلاَّ  كىرىقىةو  ًمن ٍ تىٍسقيطي 
لاى يىاًبسو كى  رىٍطبو  كىلاى  اٍلأىٍرض ً ظيليم  ت ً في ٍ حىبَّةو
 َُُ.ًكت بو مًُّبٍتُو   ًإلاَّ في ٍ
من كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "لايعلمها كيعلم"
 .من فعل ابؼضارعبتُ فعلتُ، يعتٍ أشكاؿ الطباؽ 
 ًإذ ٍ بػىٍعدى  أىٍعقىابًنىا عىلىى   كىنػيرىدُّ  يىضيرُّنىا كىلاى  يىنفىعينىا لاى  مىا ا﵁ ً ف ًديك ٍ ًمن ٍا قيٍل أىنىٍدعيو ٍ .ْ
 ۥ  نىوي يىٍدعيو ٍ أىٍصح  به  ۥ اٍلأىٍرًض حى يػٍرىافى لىوي  في  اٍستػىٍهوىٍتوي الشَّي ًطٍتُي كى الًَّذل   ا ا﵁ي ىىدى ىػ  نى 
 لًرىبّْ  لًنيٍسًلمى  كىأيًمٍرنىا  ۗ  اٍبؽيدىل   ىيوى  ا﵁ ً ىيدىل ًإفَّ  قيل ٍ  ۗ  اٍئًتنىا اٍبؽيدىل ًإلىى 
.اٍلع  لىًمٍتُى 
 ُُُ
                                                           
 ُْالقرأف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  َُٖ
 ُْنفس ابؼراجع. الآية :  َُٗ
 ٗٓنفس ابؼراجع. الآية :  َُُ
 ُٕنفس ابؼراجع. الآية :  ُُُ
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 يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "ىدنا ا﵁ كاستهوتو الشيطتُ"
 .من فعل ابؼاضيبتُ فعلتُ ، يعتٍ من أشكاؿ الطباؽ كىو 
 رىبيّْ ٍ يػىٍهًدني ٍ لمَّ ٍ لىًئن ٍ قىاؿى  أىفىلى  فػىلىمَّآ  ۗ  قىاؿى ى  ذى ا رىبيّْ ٍ بىازًغنافػىلىمَّا رىءىا اٍلقىمىرى  .ٓ
.لٍّْتُى ا كيونىنَّ ًمنى اٍلقىٍوًـ الضَّ لأى ى 
 ُُِ
من أشكاؿ كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "بازغا كأفل"
 .ابؼاضيمن فعل بتُ فعلتُ، يعتٍ الطباؽ 
  مّْن ٍ بىشىرو  عىلىى   ا﵁ي  أىنزىؿى  مىآ اقىاليو ٍ ًإذ ٍ ۦ كىمىا قىدىريكا ا﵁ى حىقَّ قىٍدرًه ً .ٔ
 قيل ٍ  ۗ  شىٍىءو
 ۥنىوي بذىٍعىليو ٍ  ۗ  لّْلنَّاس ً كىىيدنل نيورنا ميوسىى   ۦًبو ً جىآءى  الًَّذم ٍ اٍلًكت بى  زىؿى أىنػ ٍ مىن ٍ
 ءىابىآؤيكيم ٍ كىلآى  تيم ٍأىنػ ٍ الىميو  تػىع ٍ لمى ٍ مَّا كىعيلٍّْمتيم ٍ  ۗ  رناكى ًثيػ ٍ فى كىبزيٍفيو ٍ نػىهى اتػيٍبديك ٍ سى قػىرىاًطي ٍ
.فى يػىٍلعىبػيو ٍ خىٍوًضًهم ٍ في ٍ ذىٍرىيم ٍ ثُيَّ   ۗ  ا﵁ي  قيل ً  ۗ 
 ُُّ
من كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "ما أنزؿ كأنزؿ"
 .من فعل ابؼاضيبتُ فعلتُ، يعتٍ أشكاؿ الطباؽ 
ءه ي ٍإًلىٍيًو شى  حى  يػيو ًٍإلىىَّ كىلمى ٍ ًحىى أيك ٍكىمىٍن أىٍظلىمي بفًَّن افػٍتػىرىل  عىلىى ا﵁ً كى ًذبنا أىٍك قىاؿى  .ٕ
ًلميو ٍ ًإذ ً تػىرىل   كىلىو ٍ  ۗ زًؿي ًمٍثلى مىآ أىنزىؿى ا﵁ي قىاؿى سىأين ٍ كىمىن ٍ
غىمىر ًت  في ٍفى الظ ٌ
 عىذىابى  بذيٍزىٍكفى  اٍليػىٍوـى   ۗ  فيسىكيمي أىنػ ٍ اأىٍخرًجيو   ًهم ٍأىٍيًدي ٍ ابىاًسطيو ٍ  ًئكىةي اٍلمىٍوًت كىاٍلمىلى  
.فى تىٍستىٍكبريك ٍ ۦءىاي ًتو ً عىن ٍ تيم ٍكىكين ٍ ابغٍىقّْ  غىيػٍرى  ا﵁ ً عىلىى فى ليو ٍتػىقيو ٍ تيم ٍكين ٍ بدىا ف ًاٍبؽيو ٍ
 ُُْ
من كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "أكحى كلم يوح"
 .من فعل ابؼاضي كفعل ابؼضارع، يعتٍ بتُ فعلتُأشكاؿ الطباؽ 
                                                           
 ٕٕالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ُُِ
 ُٗ. الآية : نفس ابؼراجع ُُّ
 ّٗ. الآية : نفس ابؼراجع ُُْ
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 كىذ  ًلكى   ۗ  ًعٍلمو  ًبغىٍتَ ً عىٍدكنا ا﵁ى  فػىيىسيبُّوا ا﵁ ً ف ًديك ٍ ًمن ٍ فى يىٍدعيو ٍ نى الًَّذي ٍ كىلاى تىسيبُّوا .ٖ
.فى و ٍيػىٍعمىلي  اكى انػيو ٍ بدىا فػىيػينىبّْئػيهيم ٍ مٍَّرًجعيهيم ٍ رىًّّْٔ م ًإلىى   ثُيَّ  عىمىلىهيم ٍ أيمَّةو  ًلكيلّْ  زىيػَّنَّا
 ُُٓ
من كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "لا تسٌبوا كفيسٌبوا"
 .من فعل ابؼضارع، يعتٍ بتُ فعلتُأشكاؿ الطباؽ 
 فى حيو ٍلىيػيو ٍ الشَّي ًطٍتُى  كىًإفَّ   ۗ  لىًفٍسقه  ۥكىإًنَّوي  عىلىٍيو ً ا﵁ ً اٍسمي  ييٍذكىر ً لمى ٍ بفَّاا كىلاى تىٍأكيليو ٍ .ٗ
.فى لىميٍشرًكيو ٍ ًإنَّكيم ٍ ىيم ٍأىطىٍعتيميو ٍ كىًإف ٍ  ۗ  كيم ٍلًييج  ًدليٍو  أىٍكلًيىآًئًهم ٍ ًإلىىى  
 ُُٔ
كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "ليجدلوكم كأطعتموىم"
 .من فعل ابؼضارع، يعتٍ بتُ فعلتُمن أشكاؿ الطباؽ 
 أىك  برى بؾيٍرًًميػ ٍ  كىكىذ  ًلكى جىعىٍلنىا في ٍ .َُ
 ًإلاَّ  فى يدىٍكيريك ٍ كىمىا  ۗ  هى اًفيػ ٍ الًيىٍمكيريك ٍهىا كيلّْ قػىٍريىةو
.فى يىٍشعيريك ٍ كىمىا بًأىنفيًسًهم ٍ
 ُُٕ
من كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "ليمكركا كما يدكركف"
 .من فعل ابؼضارع، يعتٍ بتُ فعلتُأشكاؿ الطباؽ 
و ًا كىجىعىليو ٍ .ُُ
و ً ى  ذى ا افػىقىاليو ٍ بنانىًصي ٍ كىاٍلأىنٍػع م ً ابغٍىٍرث ً ًمنى  ذىرىأى  بفَّا لًل ٌ
 كىى  ذى ا ًبزىٍعًمًهم ٍ لًل ٌ
ًو فػىهيوى كى  كىمىا  ۗ  ا﵁ ً ًإلىى  يىًصلي  فىلاى  ًلشيرىكىآًئًهم ٍ كىافى  فىمىا  ۗ  ًلشيرىكىآئًنىا
افى لًل ٌ
. فى يحىٍكيميو ٍ مىا سىآءى   ۗ ًإلىى  شيرىكىآًئًهٍم  يىًصلي 
 ُُٖ
من كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "فلا يصل كيصل"
 .من فعل ابؼضارع، يعتٍ بتُ فعلتُأشكاؿ الطباؽ 
                                                           
 َُٖالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ُُٓ
 ُُِ. الآية : نفس ابؼراجع ُُٔ
 ُِّ. الآية : نفس ابؼراجع ُُٕ
 ُّٔ. الآية : نفس ابؼراجع ُُٖ
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 فىلاى  اشىًهديك ٍ فىًإف ٍ  ۗ فى أىفَّ ا﵁ى حىرَّـى ى  ذى ا نى يىٍشهىديك ٍقيٍل ىىليمَّ شيهىدىآءىكيمي الًَّذي ٍ .ُِ
فى نى لاى يػيٍؤًمنػيو ًٍذي ٍكىالَّ  بًػىُٔ اي ًتنىا اكىذَّ بػيو ٍ نى الًَّذي ٍ أىٍىوىآءى  تػىتًَّبع ٍ كىلاى   ۗ  مىعىهيم ٍ تىٍشهىد ٍ
.فى ًبرىًّّْٔ ٍم يػىٍعًدليو ٍ ًخرىًة كىىيم ًٍبٍلأ  
 ُُٗ
من كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "شهدكا فلا تشهد"
 الأمر.ابؼاضي ك فعل ، يعتٍ من فعل بتُ فعلتُأشكاؿ الطباؽ 
 عىن ًبكيم ٍ فػىتػىفىرَّؽى  السُّبيلى  تػىتًَّبعيوا كىلاى   ۗ  فىاتًَّبعيوهي منا ميٍستىًقي ٍ ي ٍى  ذى ا ًصر ط ًكىأىفَّ  .ُّ
.فى تػىتػَّقيو ٍ لىعىلَّكيم ٍ ۦبًو ً كىصَّى كيم ٍ ذ  ًلكيم ٍ  ۗ  ۦسى ًبيًلو ً
 َُِ
من كىو  يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ لفظتُ "فالٌتبعوه كلا تٌتبعوا"
 ، يعتٍ من فعل الأمر.فعلتُبتُ أشكاؿ الطباؽ 
 بين لفظين مختلفين . ج
 قىد ٍ  ۖ  أىٍىوىآءىكيم ٍ أىتًَّبعي  لآَّ  قيل ٍ  ۖ ًف ا﵁ً فى ًمٍن ديك ٍنى تىٍدعيو ٍتي أىٍف أىٍعبيدى الًَّذي ٍنهي ًي ٍ قيٍل ًإنيّْ ٍ
.نى اٍلميٍهتىًدي ٍ ًمنى ْ أىنىا كىمىآ ًإذنا ضىلىٍلتي 
 ُُِ
من كىو  لفظتُ "يطعم كلا يطعم"يوجد شكل الطباؽ في ىذه الآية يعتٍ بتُ 
 أشكاؿ الطباؽ بتُ لفظتُ بـتلفتُ. "ضللت" ىو من فعل ك "ابؼهتدين" من إسم.
  
                                                           
 َُٓالقرآف الكرنً. سورة الأنعاـ. الآية :  ُُٗ
 ُّٓ. الآية : نفس ابؼراجع َُِ
 ٔٓ. الآية : نفس ابؼراجع ُُِ
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 كلتوضيح ما سبق من برليل عن الطباؽ، أنظر إلى ابعدكؿ الآتِ :
 العبارة النمرة
نوع  لفظ الطباق
 الطباق
 السبب
 أشكال
 ضده لفظ الطباق
 ُ
اىبغٍىٍمدي لًل ٌ ًو الًَّذٍم خىلىقى 
 السىم  و  ًت كىاٍلأىٍرضى 
 الإيجاب الأرض السموت
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ِ
الظُّليمىاًت كى كىجىعىلى 
 النػٍُّورى 
 الإيجاب النور الظلمات
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ّ
 ًسرَّكيٍم كىجىٍهرىكيم ٍيػىٍعلىمي 
 كىيػىٍعلىمي مىا تىٍكًسبيوفى 
 الإيجاب جهركم سرٌكم
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ْ
الٍَّيًل مىا سىكىنى ًفِ  ۥكىلىوي 
 كىالنػَّهىار ً
 الإيجاب الٌنهار الٌيل
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ٓ
قيٍل أىغىيػٍرى ا﵁ً أىبزًَّ ذي كىلًيِّا 
فىاًطًر السَّم  و  ًت 
ييٍطًعمي كىاٍلأىٍرًض كىىيوى 
 كىلاى ييٍطعىمي 
 السلب لا يطعم يطعم
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ٔ
 ًبضير  كىًإف يدىٍسىٍسكى ا﵁ي 
ًإلاَّ ىيوى  ۥٓفىلاى كىاًشفى لىوي 
 بخىٍتَو كىًإف يدىٍسىٍسكى   ۖ 
 فػىهي 
وى عىلىى  كيلّْ شىٍىءو
 قىًديره 
 الإيجاب بختَ بضر ٌ
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
ٍكبػىري  ٕ
قيٍل أىلُّ شىٍىءو أى
  ۖ قيًل ا﵁ي   ۖ شىه  دىةن 
لم يختلف فيو  الإيجاب بينكم بيتٍ
الضداف 
 إبظتُ
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 إيجابا كسلبا بػىيػٍ نىكيم ٍكى بػىٍيًتٌ شىًهيده 
 ٖ
ًإلاَّ  الدُّ نٍػيىآكىمىا ابغٍىيػىو  ةي 
كىلىلدَّ اري   ۖ لىًعبه كىبؽى ٍوه 
ًخرىةي 
خى يػٍره لّْلًَّذينى  اٍلأ 
 يػىتػَّقيوفى 
 الإيجاب الأخرة الٌدنيا
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ٗ
تىٍدعيوفى بىٍل ًإيَّاهي 
 فى مىا تىٍدعيو ٍفػىيىٍكًشفي 
شىآءى كىتىنسىٍوفى  إًلىٍيًو ًإف ٍ
 فى مىا تيٍشرًكيو ٍ
 السلب ما تدعوف تدعوف
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 َُ
بدىآ أيكتػيو ا  فىرًحيواًإذىا 
أىخى ٍذنػ  هيم بػىٍغتىةن فىًإذىا ىيم 
 مٍُّبًلسيوفى 
 الإيجاب مبلسوف فرحوا
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ُُ
قيٍل ىىٍل يىٍستىًول 
  ۖ  اٍلأىٍعمىى  كىاٍلبىًصتَي 
 أىفىلاى تػىتػىفىكَّريكفى 
 الإيجاب البصتَ الأعمى
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ُِ
كىلاى تىٍطريًد الًَّذينى 
بًاٍلغىدى ك  ًة يىٍدعيوفى رىبػَّهيم 
 ۥييرًيديكفى كىٍجهىوي  كىاٍلعىًشىّْ 
 الإيجاب العشي ٌ الغدكة
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ُّ
قيل لآَّ أىتًَّبعي أىٍىوىآءىكيٍم 
ًإذنا كىمىآ  ضىلىٍلتي قىٍد   ۖ 
 اٍلميٍهتىًدينى أىنىا ًمنى 
 الإيجاب ابؼهتدين ضللت
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ُْ
مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب  ۥكىًعندىهي 
  ۖ ًإلاَّ ىيوى  لاى يػىٍعلىميهىآ
مىا ًفِ اٍلبػىرّْ  يػىٍعلىمي كى 
 كىاٍلبىٍحر ً
 السلب يعلم يعلملا 
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 إبظتُلم يختلف فيو  الإيجاب البحر البر ٌمىفىاًتحي اٍلغىٍيًب  ۥكىًعندىهي  ُٓ
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  ۖ لاى يػىٍعلىميهىآ ًإلاَّ ىيوى 
اٍلبػىرّْ كىيػىٍعلىمي مىا ًفِ 
 كىاٍلبىٍحر ً
الضداف 
 إيجابا كيلبا
 ُٔ
كىمىا تىٍسقيطي ًمن كىرىقىةو 
ًإلاَّ يػىٍعلىميهىا كىلاى حى بَّةو ًفِ 
كىلاى ظيليم  ًت اٍلأىٍرًض 
ًإلاَّ  رىٍطبو كىلاى يىاًبسو 
 ًفِ ًكت بو مًُّبتُو 
 الإيجاب كلا يابس كلا رطب
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ُٕ
أىف يػىبػٍعىثى عىلىٍيكيٍم 
ٍك أى  فػىٍوًقكيم ٍعىذى ابنا مّْن 
أىٍك  برىًٍت أىٍرجيًلكيم ًٍمن 
 يػىٍلًبسىكيم ٍ
 فوقكم
برت 
 الإيجاب أرجلكم
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ُٖ
قػىٍوميكى كىىيوى  ۦبًو ً كىذَّبى كى 
قيل لٍَّستي   ۖ  ابغٍىقُّ 
 عىلىٍيكيم ًبوىًكيلو 
 الإيجاب ابغق ٌ كٌذب
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ُٗ
ىىدى ىػ  نىا أىٍعقىابًنىا بػىٍعدى ًإٍذ 
اٍستػىٍهوىٍتوي كىالًَّذل   ا﵁ي 
 ًفِ اٍلأىٍرض ً الشَّي ًطتُي 
استهوتو  ىدنا ا﵁
 الشيطتُ
 الإيجاب
لم يختلف فيو 
لضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 اٍلغىٍيًب كىالشَّه  دى ة ًع  ًلمي  َِ
 كىىيوى ابغٍىًكيمي ابػٍىًبتَي   ۖ 
 الإيجاب الشهدة الغيب
يختلف فيو لم 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ُِ
 بىازًغنافػىلىمَّا رىءىا اٍلقىمىرى 
فػىلىمَّآ   ۖ قىاؿى ى  ذى ا رىبِّْ 
قىاؿى لىًئن لمَّ ٍيػىٍهًدًنى  أىفىلى 
رىبِّْ لأى ىكيونىنَّ ًمنى اٍلقىٍوًـ 
 الضَّآلّْتُى 
 الإيجاب أفل بازغا
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
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 ِِ
مىآ  أىخىاؼي كىكىٍيفى 
 كىلاى بزىىافيوفى أىٍشرىٍكتيٍم 
أىنَّكيٍم أىٍشرىٍكتيم بًا﵁ً مىا 
عىلىٍيكيٍم  ۦلمى ٍيػينػىزٍّْؿ بًو ً
 سيٍلط ننا
 السلب لا بزافوف أخاؼ
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ِّ
ا﵁ي عىلىى  بىشىرو  مىآ أىنزىؿى 
قيٍل مىٍن   ۖ مّْن شىٍىءو 
اٍلًكت بى الًَّذل  أىنزىؿى 
ميوسىى  نيورنا  ۦجىآءى بًو ً
 كىىيدنل لّْلنَّاس ً
 السلب أنزؿ ما أنزؿ
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ِْ
كىمىٍن أىٍظلىمي بفًَّن افٍػتػىرىل  
عىلىى ا﵁ً كىًذبنا أىٍك قىاؿى 
إًلىٍيًو  كىلمٍى ييوحى ًإلىىَّ  أيكًحىى 
شىٍىءه كىمىن قىاؿى سىأينزًؿي 
 ًمٍثلى مىآ أىنزىؿى ا﵁ي 
 السلب لم يوح أكحى
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ِٓ
 اٍلمى يّْت ًًمنى  ابغٍىىَّ يخيٍرًجي 
كىبـيٍرًجي اٍلمى يًّْت ًمنى 
 ابغٍىىّْ 
 الإيجاب ابؼٌيت ابغي ٌ
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ِٔ
كىجىعىلى  اٍلإً ٍصبىاح ًفىاًلقي 
سىكى ننا كىالشٍَّمسى  الٍَّيلى 
  ۖ كىاٍلقىمىرى حيٍسبىاننا 
ذ  ًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز 
 اٍلعىًليم ً
 الإيجاب الٌيل الإصباح
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ِٕ
فىاًلقي اٍلإً ٍصبىاًح كىجىعىلى 
 الشٍَّمسى الٍَّيلى سىكى ننا كى 
  ۖ حيٍسبىاننا  كىاٍلقىمىرى 
 الإيجاب القمر الٌشمس
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
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ذ  ًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز 
 اٍلعىًليم ً
 ِٖ
كىىيوى الًَّذل  أىنشىأىكيم 
مّْن نػٍَّفسو ك ًحدى ةو 
 فىميٍستػىقىرّّ كىميٍستػىٍودىعه 
 الإيجاب كمستودع فمستقر ٌ
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ِٗ
  ۥكىخىرىقيوا لىوي 
 بىًنتُى كىبػىن تو
 ۥسيٍبح  نىوي   ۖ بًغىٍتًَ ًعٍلمو 
 كىتػىع  لىى  عىمَّا يىًصفيوفى 
 الإيجاب بنت بنتُ
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 َّ
الًَّذينى  كىلاى تىسيبُّوا
يىٍدعيوفى ًمن ديكًف ا﵁ً 
ا﵁ى عىٍدكنا ًبغىٍتًَ  فػىيىسيبُّوا
 ًعٍلمو 
 السلب فيسٌبوا كلا تسٌبوا
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ُّ
كىأىٍقسىميوا بًا﵁ً جىٍهدى 
أىٍيد ًنًهٍم لىًئن جىآءىتٍػهيٍم 
قيٍل   ۖ ًّٔىا  لَّيػيٍؤًمنينَّ ءىايىةه 
ًإنمَّىا اٍؿءىاي تي ًعندى ا﵁ً 
كىمىا ييٍشًعريكيٍم أىنػَّهىآ   ۖ 
 لاى يػيٍؤًمنيوفى ًإذىا جىآءىٍت 
 السلب يؤمنوفلا  لٌيؤمنن ٌ
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ِّ
كىكىذ  ًلكى جىعىٍلنىا ًلكيلّْ 
نىبِ  عىديكِّا شىي ًطتُى 
ييوًحى  اٍلإً نًس كىابعًٍنّْ 
بػىٍعضيهيٍم ًإلىى  بػىٍعضو 
 زيٍخريؼى اٍلقىٍوًؿ غيريكرنا
 الإيجاب ابعن ٌ الإنس
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 ّّ
اٍلإًثًٍُ  ظ ًهرى كىذىريكا 
ًإفَّ الًَّذينى   ۖ  ۥٓكىبىاًطنىوي 
يىٍكًسبيوفى اٍلإً ٍثُى 
 الإيجاب كباطنو ظهر
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
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سىييٍجزىٍكفى بدىا كىانيوا 
 يػىٍقتًى ًفيوفى 
 ّْ
كىًإفَّ الشَّي ًطتُى لىييوحيوفى 
ًإلىى   أىٍكلًيىآئًًهٍم 
كىًإٍف   ۖ  لًييج  ًدليوكيم ٍ
ًإنَّكيٍم  أىطىٍعتيميوىيم ٍ
 لىميٍشرًكيوفى 
 الإيجاب أطعتموىم ليجدلوكم
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ّٓ
كىكىذ  ًلكى جىعىٍلنىا ًفِ كيلّْ 
 أىك  برى بؾيٍرًًميهىا 
قػىٍريىةو
كىمىا   ۖ ًفيهىا  لًيىٍمكيريكا
ًإلاَّ بًأىنفيًسًهٍم  يدىٍكيريكفى 
 كىمىا يىٍشعيريكفى 
 السلب كما يدكركف ليمكركا
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ّٔ
فىمىا كىافى ًلشيرىكىآئًًهٍم 
  ۖ ًإلىى ا﵁ً  فىلاى يىًصلي 
ًو فػىهيوى 
كىمىا كىافى لًل ٌ
 ًإلىى  شيرىكىآئًًهم ٍ يىًصلي 
 السلب يصل فلا يصل
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ّٕ
كىىيوى الًَّذل  أىنشىأى جىن ٌتو 
 كىغىيػٍرى 
مٍَّعريكش  تو
كىالنٍَّخلى  مىٍعريكش  تو 
 ۥكىالزَّرٍعى بـيٍتىًلفنا أيكيليوي 
كىالزَّيٍػتيوفى كىالرُّمَّافى 
 ميتىش  ًبهنا كىغىيػٍرى ميتىش  ًبوو 
 معركشت
كغتَ 
 السلب معركشت
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ّٖ
 كىىيوى الًَّذل  أى 
نشىأى جىن ٌتو
 كىغىيػٍرى 
مٍَّعريكش  تو
 كىالنٍَّخلى 
مىٍعريكش  تو
 ۥكىالزَّرٍعى بـيٍتىًلفنا أيكيليوي 
كغتَ  متشبها
 متشبو
 السلب
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
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كىالزَّيٍػتيوفى كىالرُّمَّافى 
 ميتىش  ًبهنا كىغىيػٍرى ميتىش  ًبوو 
 ّٗ
حىرَّـى أىًـ  ءىآلذَّكىرىٍين ًقيٍل 
أىمَّا اٍشتىمى لىٍت  اٍلأينثػىيػىٍتُ ً
 عىلىٍيًو أىٍرحى ا ـي اٍلأينثػىيػىٍتُ ً
 الإيجاب الأنثيتُ ءالذكرين
لم يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 إبظتُ
 َْ
قيٍل ىىليمَّ شيهىدىآءىكيمي 
الًَّذينى يىٍشهىديكفى أىفَّ ا﵁ى 
فىًإف   ۖ حىرَّـى ى  ذى ا 
 شىًهديكا فىلاى تىٍشهىد ٍ
 مىعىهيم ٍ
 السلب فلا تشهد كاشهد
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كسلبا
 فعلتُ
 ُْ
كىأىفَّ ى  ذى ا ًصر ًطى 
  ۖ فىاتًَّبعيوهي ميٍستىًقيمن ا 
السُّبيلى  كىلاى تػىتًَّبعيوا
 ۦفػىتػىفىرَّؽى ًبكيٍم عىن سى ًبيًلو ً
 السلب كلا تتبعوا فاتبعوه
يختلف فيو 
الضداف 
 إيجابا كيلبا
 فعلتُ
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 النتائج . أ
بعد أف تبحث الباحثة بحثا عميقا في الأبواب السابقة عن بصيع ما يتعلق ىذه 
الرسالة التي كانت ابؼوضوع "الطباؽ في سورة الأنعاـ"، ففي ىذه الفرصة تأخذ الباحثة 
 الإستنباط كما كانت مذكورة، فيما يلي :
 في سورة الأنعاـ فهو نوعتُ من الإستنباط الكتابة، كما يلي :أنواع الطباؽ  .ُ
 الطباؽ ىو ابعمع بتُ الشيء كضده في الكلاـ، كأنواعو :
طباؽ الإيجاب ىو ما لم يختلف فيو الضداف إيجابا كسلبا، كجدت  . أ
كعشركف طباؽ  ستةالباحثة في سورة الأنعاـ من الإستنباط الكتابة 
 الإيجاب.
يختلف فيو الضداف إيجابا كسلبا، كجدت الباحثة طباؽ السلب ىو ما   . ب
 عشر طباؽ السلب. بطسةنعاـ من الإستنباط الكتابة في سورة الأ
الطباؽ في سورة الأنعاـ فهو ثلاث صور من الإستنباط الكتابة، كما  أشكاؿ .ِ
 يلي :
إبظتُ، كجدت الباحثة في سورة الأنعاـ من الإستنبط الكتابة بطسة  . أ
 كعشركف كلمات.
عشر   ـ من الإستنبط الكتابة أربعةالأنعااحثة في سورة ، كجدت البفعلتُ  . ب
 كلمات.
لفظتُ بـتلفتُ (إسم كفعل)، كجدت الباحثة في سورة الأنعاـ من  . ج
 الإستنبط الكتابة كلمة فقط.
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 الاقتراحات  . ب
ابغمد ﵁ رب العابؼتُ، كقد بست الباحثة كتابة ىذا البحث التكميلي بعوف ا﵁ 
يكوف ىذا ابحث نافعا كباركا خاصة للدراسة الأدبية كما يتعلق ّٔا. كربضتو. فعسى أف 
فهذه الرسالة لا برلو من النقائص كابػطايا، فلأجل ذلك ترجوا الباحثة أف أبسها من 
 يطلع عليها.
كآختَا أراد الباحثة أف تهدم أفوؽ الشكر كأعظمها بؼن تعينها في كتاب ىذا 
اء كالأحياء، كخصوصا إلى الدكتوراندكس ابغاج البحث التكميلي من الأساتذ كالأصدق
ما نافعا رزقا قهم ا﵁ علو كإىتمامو في إشراؼ الكتابة. كرز منتهى ابؼاجستتَ على عون
  عملا متقابلا. آمتُ.كاسعا حلالا طيبا ك 
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